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
$EVWUDFW
 :LWKLQWKHH[SDQGLQJFDQRQRIDSRFDO\SWLFDQGSRVWDSRFDO\SWLFILOPDQGWHOHYLVLRQWKLV
SURMHFWVWXGLHVWKHVXEJHQUHWKDWPDNHVXVHRIQXFOHDUKRORFDXVWDVDQDUUDWLYHGHYLFHRUVHWWLQJ
LQRUGHUWRXQGHUVWDQGKRZUDWKHUWKDQHQJDJLQJDXGLHQFHVZLWKWKHGLUHRIIVFUHHQSROLWLFVWKDW
LQIRUPVXFKILOPVLWLPSRVHVDVHQVHRISROLWLFDOSDVVLYLW\RQLWVFKDUDFWHUV6LPLODUO\LPSDUWHGLV
DQDVVXPSWLRQRIWKDWVDPHVHQVHIRUWKHDXGLHQFH,QWKLVZD\WKHIUDPLQJRIPRGHUQ
DSRFDO\SWLFQDUUDWLYHVPHHWDQ³DIIHFWLYHOLPLWDWLRQ´ZKLFKLVDFRQFHSWVWHHSHGLQWKH
H[DPLQDWLRQRIPHGLDDVDSRWHQWLDOWRROWRPRWLYDWHSROLWLFDODFWLRQ0DVVXPL6LQFH
WKH8QLWHG6WDWHV¶LPSOHPHQWDWLRQRIWKHDWRPLFERPEDVDZHDSRQRIZDUQXFOHDUKRORFDXVWKDV
SURYLGHGFUHDWLYHZULWHUVDQGILOPPDNHUVZLWKDQLPSRUWDQWQHZWKHPDWLFODQGVFDSHLQZKLFKWR
H[SORUHWKHKXPDQFRQGLWLRQ7KLVSURMHFWKLJKOLJKWVDFRUUHODWLRQEHWZHHQWKUHHGLVWLQFW
LQFUHDVHVLQQXFOHDUWKHPHGDSRFDO\SWLFFXOWXUDOSURGXFWLRQVUHODWLYHWRKLVWRULFDOLQVWDQFHVRI
JHRSROLWLFDOWHQVLRQVDPRQJQXFOHDUDUPHGQDWLRQV7KHH[SDQVLRQRIWKHJHQUHDQGWKHWUDQVLWLRQ
WRSRVWDSRFDO\SVHGHFRQWH[WXDOL]HVWKRVHWHQVLRQVWKURXJKLQFUHDVLQJO\XQOLNHO\VFHQDULRV
+RZHYHUWKHUHLVDGLVWXUELQJLPEDODQFHEHWZHHQWKHJURZWKLQGHPDQGIRUWKHDSRFDO\SWLF
JHQUHDQGDXGLHQFHV¶UHODWLYHODFNRISROLWLFDOHQJDJHPHQW7KLVLPEDODQFHLVSHUSHWXDWHGLQ
SDUWE\PHGLDSURGXFWLRQV¶WHQGHQF\WREHDKLVWRULFDOGHSROLWLFL]HGDQGDIIHFWLYHO\SDVVLYH

.H\:RUGV0HGLD	)LOP6WXGLHV$SRFDO\SWLF/LWHUDWXUH)RUHLJQ3ROLF\:DU+LVWRU\$WRPLF
:HDSRQV1XFOHDU+RORFDXVW3RVW$SRFDO\SWLF/LWHUDWXUH$IIHFW




5RRNV

,QWURGXFWLRQ
7KH'RRPVGD\&ORFNUHDGVWKUHHPLQXWHVWRPLGQLJKW+XPDQNLQG¶VIUDJLOHSHUFHSWLRQ
RIWLPHLVEURNHQ'R]HQVRIK\GURJHQERPEVKDYHDLUEXUVWRYHUSRSXODWHGFLWLHVLQFOXGLQJ1HZ
<RUN/RV$QJHOHV&KLFDJR:DVKLQJWRQ'&6DQ)UDQFLVFR'HQYHU$WODQWD6HDWWOH.DQVDV
&LW\DQGRQ,QDEOLQGLQJIODVKHDFKRI$PHULFD¶VFDSLWDOVKLVWRULFDOVLWHVHFRQRPLFFHQWHUV
DQGFXOWXUDOKXEVDUHUHGXFHGWRFLQGHUVUXEEOHRUOLWWOHPRUHWKDQFORXGVRIUDGLRDFWLYHGXVW
:LWKRXWWKHPWKH8QLWHG6WDWHVRI$PHULFDLVQRPRUHDQGDVLWIROORZVWKHZRUOGWRRLVQR
PRUH2U+XPDQNLQGKDVQDUURZO\GHIOHFWHGDIDWDOEORZDQGFLYLOL]DWLRQPXVWEHUHEXLOW)RU
EHWWHURUZRUVHVRFLHW\FDQQRZEHUHGHILQHGLQDZD\VWKDWHVFKHZFHUWDLQVKDOOZHVD\
OLPLWDWLRQV
(LWKHUZD\WKHVHHYHQWVKDYHQRWDFWXDOO\RFFXUUHGDWOHDVWQRWDWWKHWLPHRIWKLVZULWLQJ
$WSUHVHQW1HZ<RUN&LW\EX]]HVDQG:DOO6WUHHWJDPEOHV:DUPLQJZLQGVVQDNHWKURXJKWKH
VWUHHWVRI&KLFDJR0HPEHUVRI&RQJUHVVGHOD\PDNHGHDOVDQGGHOD\7KHULFKJHWULFKHU7KH
PLGGOHFODVVHYDSRUDWHV7KHSRRUJHWSRRUHU)RUQRZWKHHYHQWRIJOREDOQXFOHDUDQQLKLODWLRQ
H[LVWVVROHO\LQWKHVRFLDOLPDJLQDWLRQDQGGXULQJNH\KLVWRULFDOLQWHUYDOVWKLVXQLTXHVRFLDOIHDU
WUDQVLWLRQVWRPHGLDSURGXFWLRQV)RUQRZWKHZRUOG¶VQXFOHDUDUVHQDOVUHPDLQXQVSHQWDQG
HYHU\WKLQJLVILQH
7KHPDLQWHQDQFHRIWKLVVWDWXVTXRWDNHVSODFHLQVLGHWKHFRPSOH[ZRUNLQJVRI$PHULFDQ
FXOWXUH7KHKLVWRU\RIWKH8QLWHG6WDWHV¶LQGXVWULDOL]DWLRQSDUWLFXODUO\DVLWUHODWHVWRWKH
GHYHORSPHQWRIZHDSRQVRIZDULVLQWHJUDOWRWKHJURZLQJGRPLQDQFHRIDPLOLWDULVWDQG
LPSHULDOLVWPLQGVHW7KHVHLGHRORJLHVDUHWKHQUHIOHFWHGDQGUHLQIRUFHGWH[WXDOO\ILUVWLQ
LQVWDQFHVRIIXWXUHZDUILFWLRQDQGQRZDVDQHYHUJURZLQJJHQUHRIDSRFDO\SWLFSRVW
DSRFDO\SWLFDQGG\VWRSLDQILOPDQGWHOHYLVLRQ2QWZRIURQWVKHJHPRQLFLGHRORJLHVLH
5RRNV

LPSHULDOLVPPLOLWDULVPFDSLWDOLVPDQGWKHDIIHFWLYHIUDPLQJRIILOPDQGWHOHYLVLRQZKLFKWHQG
WRUHLQIRUFHVDLGLGHRORJLHVVKDSH$PHULFDQFXOWXUH
7KLVHVVD\DUJXHVWKDWDUHODWLYHO\VPDOODQGVHOHFWJURXSRISURIHVVLRQDOVGHILQHVWKH
VWUDWHJ\DQGSRVLWLRQLQJRIERWKIURQWVZKLFKIRUPVWKHVWDWXVTXR7RLOOXVWUDWHWKLVSROLWLFDO
VWDVLV,ZLOOSHUIRUPFDVHVWXGLHVRQNH\QXFOHDUWKHPHGILOPVDWWKUHHPRPHQWVLQ86KLVWRU\
)LOPVOLNHOn the BeachPanic in Year Zero!DQGDr. StrangeloveWHQGWRUHYHDOKRZDJHQHUDO
VHQVHDIHDURIQXFOHDUDQQLKLODWLRQWUDQVODWHVWRWKHVFUHHQDIWHUWKHZHDSRQVZHUHLQLWLDOO\XVHG
LQDQGOHDGLQJXSWRWKH&XEDQPLVVLOHFULVLV$VLPLODUIHDULVLPSULQWHGRQILOPDQG
WHOHYLVLRQGXULQJWKHUHKHDWLQJRIWKH&ROG:DUWKURXJKRXWWKHV,QWKLVLQVWDQFHWKH$%&
SURGXFWLRQRIThe Day AfterWKH$%&1HZVSDQHOGLVFXVVLRQWKDWIROORZHGDVZHOODV
7DUNRYVN\¶VThe SacrificeVHUYHDVWKHSULPDU\REMHFWVRIVWXG\/DVWO\WKH&%6
VHULHVJericho LVWKHSRVWREMHFWRQHWKDWLVRYHUVKDGRZHGE\H[SDQVLYHQHVVRIWKHJHQUH¶V
JURZWKDVZHOODVWKHHYHQWVRIDQGWKHZDUVWKDWIROORZHGZKLFKLQDZD\IXUWKHUGLVWRUW
WKHDWRPERPE¶VVLJQLILFDQFHLQWKHVRFLDOLPDJLQDWLRQ,QRWKHUZRUGVIHDULVQRZZKROHVDOH
DQGWKHUHDUHLQQXPHUDEOHZD\VWRLPDJLQHDSRFDO\SVHV<HWRQO\VRPHRIWKRVHLPDJLQLQJV
UHODWHWRWKHZD\LQZKLFKDSRFDO\SVHFDQEHUHDOL]HGWKURXJKKXPDQNLQG¶VSHUIHFWO\FDSDEOH
PHDQV(DFKLQVWDQFHHYLGHQFHVDJURZLQJLPEDODQFHEHWZHHQWKHPDUNHWGHPDQGIRU
DSRFDO\SWLFPHGLDDQGWKHUHODWLYHODFNRISROLWLFDOHQJDJHPHQWRQHPLJKWH[SHFWJLYHQQXFOHDU
ZHDSRQV¶SRWHQWLDOIRUUHDOZRUOGGHYDVWDWLRQ

7KHRUHWLFDO)UDPHZRUNV
$QWRQLR*UDPVFL¶VZULWLQJVDVWKH\UHODWHWR,QWHOOHFWXDODQGWKH6WDWHSURYLGHDQ
XQGHUVWDQGLQJRIWKHOHYHUVWKDWPDQLSXODWHKHJHPRQ\7KHIRUPHULVGHILQHGE\*UDPVFLDVWKH
SURFHVVE\ZKLFK³>HYHU\@VRFLDOJURXS«FUHDWHVWRJHWKHUZLWKLWVHOIRUJDQLFDOO\RQHRUPRUH
5RRNV

VWUDWDRILQWHOOHFWXDOVZKLFKJLYHLWKRPRJHQHLW\DQGDQDZDUHQHVVRILWVRZQIXQFWLRQQRWRQO\LQ
WKHHFRQRPLFEXWDOVRLQWKHVRFLDODQGSROLWLFDOILHOGV´*UDPVFLLQ6WRUH\,QWKHZRUOGRI
ILOPDQGWHOHYLVLRQWKHLQWHOOHFWXDOVFRQVLVWRIDQ\SURIHVVLRQDOVHJFRPSDQ\SUHVLGHQWV
ZULWHUVWHFKQLFLDQVDVVLVWDQWVHWFLQYROYHGLQPHGLDSURGXFWLRQZKLFKLVWKHQLQVWLOOHGZLWK
DQGLQVHSDUDEOHIURPWKHLURZQLGHRORJLHVDOEHLWWRYDU\LQJGHJUHHV5HJDUGLQJWKHODWWHUWKH
³6WDWHLVWKHHQWLUHFRPSOH[RISUDFWLFDODQGWKHRUHWLFDODFWLYLWLHVZLWKZKLFKWKHUXOLQJFODVVQRW
RQO\MXVWLILHVDQGPDLQWDLQVLWVGRPLQDQFHEXWPDQDJHVWRZLQWKHDFWLYHFRQVHQWRIWKRVHRYHU
ZKRPLWUXOHV´*UDPVFLLQ6WRUH\
,QRWKHUZRUGV*UDPVFL¶V6WDWHFRQVLVWVRIWKHLQVWLWXWLRQVDQGLQVWLWXWLRQDOSUDFWLFHVWKDW
IRVWHUWKHSURGXFWLRQRIDSRFDO\SWLFILOPVDQGZKHQUHIHUHQFHGWKLVHVVD\DGRSWV*UDPVFL¶V
EURDGHUGHILQLWLRQRIWKH6WDWH7KDWLVWRVD\WKH6WDWHLVQRWH[FOXVLYHWRORFDOVWDWHDQGIHGHUDO
JRYHUQPHQWVEXWQHFHVVDULO\H[SDQGHGLQWRWKHQRQJRYHUQPHQWDOZRUNLQJVRIWKHQDWLRQ¶V
FXOWXUH:LWKWKLVXQGHUVWDQGLQJWKHRQO\ZD\IRUDQ\PHGLDSURGXFWLRQWREHIUDPHGLVWKURXJK
WKHLGHRORJLFDOHQFRGLQJRIWKHLQWHOOHFWXDOVZKRSURPRWHRUDWOHDVWGRQRWKLQGHUWKHFUHDWLRQ
RIQHZPHGLD2QFHSURGXFHGWKHPHVVDJHVUHSUHVHQWHGWHQGWRUHFRQILUPWKHLGHRORJLHVRIWKH
LQWHOOHFWXDOVZKRDUHSHUFHLYHGWRKDYHDXWKRULW\E\WKHDXGLHQFH
$VDIXQFWLRQRIWKLVSURFHVVUHSUHVHQWDWLRQVRIQXFOHDUKRORFDXVWVWHQGWRGRWZRWKLQJV
FRQILUPWKHPLOLWDU\PLJKWRIWKRVHZLWKQXFOHDUDUVHQDOVQDPHO\WKH86DQGFRHUFHDOOLHG
FODVVHVLHWKHZRUNLQJFODVVLQWHOOHFWXDOVDFURVVHFRQRPLFVHFWRUVLQWRWDFLWO\DFFHSWLQJWKH
VRFLDOSROLWLFDODQGHFRQRPLFVWDWXVTXR*UDPVFLLQ6WRUH\,QWKHLURZQZD\HDFKILOP
UHIHUHQFHGLQWKLVHVVD\PHHWWKHVHTXDOLILFDWLRQVDQGZLWKIHZH[FHSWLRQVWKHODUJHU
DSRFDO\SWLFJHQUHWHQGVWRPDNHPHVVDJHVDERXWSDVWDQGSUHVHQWJHRSROLWLFDOWHQVLRQVOHVVFOHDU
5RRNV

*UDPVFLDSSOLHVPLOLWDU\VFLHQFHWRSROLWLFDOVFLHQFHLQRUGHUWRGLVWLQJXLVKWKHGHJUHHVRI
SROLWLFDOVWUXJJOHZLWKLQDVRFLHW\,QWKHFKDSWHU³7KH$UWDQG6FLHQFHRI3ROLWLFV´DFROOHFWLRQ
RI*UDPVFL¶VZULWLQJVGUDZOLQNV³EHWZHHQWKHFRQFHSWVRIZDURIPDQRHXYUHDQGZDURI
SRVLWLRQLQPLOLWDU\VFLHQFHDQGWKHFRUUHVSRQGLQJFRQFHSWVLQSROLWLFDOVFLHQFH´*UDPVFLLQ
)RUJDFV7KHIRUPHUUHSUHVHQWV³WKHWUHQFKHV´PLOLWDULO\RUSROLWLFDOO\WKHGLUHFW
FRQIURQWDWLRQVEHWZHHQGRPLQDQWDQGVXERUGLQDWHFODVVHVZKLFKRIWHQUHVXOWLQVLJQLILFDQW
SROLWLFDOXSKHDYDOVVXFKDVWKH)UHQFKRU5XVVLDQ5HYROXWLRQ*UDPVFLLQ)RUJDFV7KH
ODWWHU³LVQRWLQUHDOLW\FRQVWLWXWHGE\WKHDFWXDOWUHQFKHVEXWE\WKHZKROHRUJDQL]DWLRQDODQG
LQGXVWULDOV\VWHP´*UDPVFLLQ)RUJDFV*UDPVFLFRQWLQXHV³7KHZDURISRVLWLRQ
GHPDQGVHQRUPRXVVDFULILFHVE\LQILQLWHPDVVHVRISHRSOH6RDQXQSUHFHGHQWHGFRQFHQWUDWLRQRI
KHJHPRQ\LVQHFHVVDU\DQGKHQFHDPRUH
LQWHUYHQWLRQLVW
JRYHUQPHQWZKLFKZLOOWDNHWKH
RIIHQVLYHPRUHRSHQO\DJDLQVWWKHRSSRVLWLRQLVWVDQGRUJDQL]HSHUPDQHQWO\WKH
LPSRVVLELOLW\
RI
LQWHUQDOGLVLQWHJUDWLRQZLWKFRQWUROVRIHYHU\NLQGSROLWLFDODGPLQLVWUDWLYHHWFUHLQIRUFHPHQWRI
WKHKHJHPRQLF
SRVLWLRQV
RIWKHGRPLQDQWJURXSHWF´*UDPVFLLQ)RUJDFV&RPSDUDWLYHO\
WKHZDURIPDQRHXYUHLVSDUDGR[LFDOO\DYRLGHGWKURXJKILOPDQGWHOHYLVLRQUHSUHVHQWDWLRQVRI
QXFOHDUKRORFDXVWDQGWKHVXEJHQUHUHLQIRUFHVWKHKHJHPRQLFVWUDWHJ\LQWKHZDURISRVLWLRQ
,QWKHFRQWH[WRIWKLVHVVD\WKHZDURISRVLWLRQWDNHVSODFHWKURXJKWKHSROLWLFDOPHVVDJHV
HQFRGHGLQWKHQXFOHDUKRORFDXVWVXEJHQUHZLWKLQWKHODUJHUDSRFDO\SWLFJHQUH$WWLPHVWKH
VXEJHQUHSURGXFHVILOPVDQGWHOHYLVLRQWKDWDUHRSSRVLWLRQDOWRWKHFRQWLQXHGPDLQWHQDQFHRI
QXFOHDUDUVHQDOVDQGDWRWKHUVWKHUHDUHWKRVHWKDWFRQILUPWKHVWDWXVTXR+RZHYHUWKHRYHUDOO
DSRFDO\SWLFJHQUHWHQGVWRFRQFHDORUGHFRQWH[WXDOL]HWKHSROLWLFVRIKXPDQNLQG¶VDELOLW\WR
UHDOL]HDQDFWXDODSRFDO\SWLFHYHQW
5RRNV

(DFKDVSHFWRI*UDPVFL¶VKHJHPRQ\WKH6WDWH,QWHOOHFWXDODQG:DURI3RVLWLRQDQG
0DQRHXYUHDUHLQVWUXPHQWDOLQVKDSLQJLGHRORJLHVUHODWLQJWR:HVWHUQGRPLQDQFHDQGWKURXJK
:HVWHUQPHGLDWKHVHLGHRORJLHVWKULYHLQSHUSHWXLW\,QKLVHVVD\³3RSXODU&XOWXUHDQGWKHµWXUQ
WR*UDPVFL¶´7RQ\%HQQHWWUHDIILUPVWKHLQKHUHQWSROLWLFVRIFXOWXUHSURGXFWLRQV7KHXVHRI
*UDPVFLDQWKHRU\LQWKLVFRQWH[WKLJKOLJKWVWKH³SROLWLFDOHPSKDVLVZLWKLQWKHVWXG\RISRSXODU
FXOWXUH´DQGPDNHVLW³SRVVLEOHWR>DQDO\]H@SRSXODUFXOWXUHZLWKRXWDGRSWLQJDSRVLWLRQWKDWLV
HLWKHURSSRVHGWRLWRUXQFULWLFDOO\IRULW´%HQQHWWLQ6WRUH\,QRWKHUZRUGVWKHUHODWLYH
TXDOLW\RIWKHFXOWXUDOREMHFWLQTXHVWLRQLVQRWQHFHVVDULO\WKHLVVXH+RZHYHUWKHSROLWLFVRI
WKHLUSURGXFWLRQDQGFRQVXPSWLRQDVZHOODVWKHSROLWLFDOPHVVDJHVZLWKLQWKHPSOD\DPRUH
LPSRUWDQWUROHLQXQGHUVWDQGLQJKRZWKLVSDUWLFXODUSROLWLFDOVWUXJJOHLHQRQSUROLIHUDWLRQ
UHGXFWLRQWR]HURWDNHVSODFH
$QRWKHUSULPDU\IRFXVRIWKLVSURMHFWH[DPLQHVKRZWKHWKUHDWRIQXFOHDUDWWDFNLV
JHQHUDOO\SHUFHLYHGRYHUWLPHDQGKRZIOXFWXDWLRQVRIVRFLDOVRPDWLFH[SHULHQFHDUHQHJRWLDWHG
WKURXJKPHGLD:KDWHYHUWKH\PLJKWEHRXULQGLYLGXDOIHHOLQJVWRZDUGVFXOWXUDOREMHFWVDQG
SUDFWLFHVKHOSVKDSHWKHLUPHDQLQJLQDODUJHUVRFLDOFRQWH[W,QWKHFKDSWHUWLWOHG³6WUXFWXUHRI
)HHOLQJ´LQCulture and Society5D\PRQG:LOOLDPVFKDOOHQJHVWKHQRWLRQWKDWFXOWXUHEHVROHO\
GHWHUPLQHGE\WKHVRFLDOSROLWLFDODQGHFRQRPLFVWUXFWXUHVRILWVUHODWLYHWLPH,QVWHDGKH
VXJJHVWVWKDWWKHUHLVD³VWUXFWXUHRIIHHOLQJ´SUHVHQWLQ³OLWHUDWXUHDUWVFLHQFHDQGSKLORVRSK\´
5:LOOLDPVLQ+DUGLQJ,QGHHGILOPDQGWHOHYLVLRQLQWKHVXEJHQUHLQTXHVWLRQDUHFUHDWHG
DVOLWHUDWXUHDQGDUWLQIRUPHGE\VFLHQFHDQGSKLORVRSK\DQGXOWLPDWHO\LQIOXHQFHGE\DKLVWRU\
RIJHRSROLWLFDOFRQIOLFWV5D\PRQG:LOOLDPVJRHVRQWRGHVFULEHWKLVFRQFHSWDVEHLQJ³DVILUP
DQGGHILQLWHDVµVWUXFWXUH¶VXJJHVWV\HWLWRSHUDWHVLQWKHPRVWGHOLFDWHDQGOHDVWWDQJLEOHSDUWVRI
RXUDFWLYLW\´5:LOOLDPVLQ+DUGLQJ:KLOHWUDGLWLRQDOO\UHJDUGHGDVIOHHWLQJWKHGRPLQDQW
5RRNV

LWHUDWLRQRIHPRWLRQVSOD\VDQLPSRUWDQWUROHLQWKHVKDSLQJRIFXOWXUHIRULQGLYLGXDOVDQGRQ
JUDQGHUVFDOHDVKDUHGIHHOLQJFDQPRWLYDWHFKDQJHVLQWKHVRFLDOVWUXFWXUHVRIVRFLHW\RU
HQFRXUDJHWKHLUVWDVLV:LOOLDPV¶ZULWLQJUHJDUGVDIIHFWLYHUHVSRQVHVDVDQHVVHQWLDOSDUWRIWKH
FXOWXUDODQGPHDQLQJPDNLQJSURFHVVHV:LWKWKDWXQGHUVWDQGLQJFXOWXUHFRPHVWRLQFOXGH
DIIHFWDQGLQWXUQDIIHFWEHFRPHVXQDYRLGDEO\OLQNHGWRSROLWLFV,QWKLVZD\HDFKRIRXUSDUWO\
GHOLEHUDWHSDUWO\FRQVWUXFWHGIHHOLQJVKDYHDSROLWLFV
$JDLQ:LOOLDPV¶VWUXFWXUHLVKDUGO\DVIL[HGDVWKHZRUGLPSOLHV+HUHIOHFWVRQWKHZD\
LQZKLFKWKLV³VWUXFWXUHRIIHHOLQJ´IRUPVWKURXJKLQWHUJHQHUDWLRQDOSDWWHUQVZKLFKDUH
FDWHJRUL]HGLQWRWKUHHSDUWVZLWKLQWKHOLYHGH[SHULHQFHRIWKRVHLQDKLVWRULFDOHUDLQ³WKH
UHFRUGHGFXOWXUH´RIWKDWHUDDQGWKURXJK³WKHFXOWXUHRIWKHVHOHFWLYHWUDGLWLRQ´5:LOOLDPVLQ
+DUGLQJ7KHODWWHUUHIHUVWRWKHZD\VLQZKLFKWKHFXOWXUDOSUHIHUHQFHVRIRQHJHQHUDWLRQ
IUDPHWKRVHRIWKHQH[W
,QThe Country and the City:LOOLDPVWKRURXJKO\H[SORUHVWKHSK\VLFDOO\DQGFXOWXUDOO\
FKDQJLQJODQGVFDSHRI*UHDW%ULWDLQRYHUVHYHUDOJHQHUDWLRQV,QWKHFKDSWHUWLWOHG³$3UREOHPRI
3HUVSHFWLYH´KHOLNHQVKLVREVHUYDWLRQVWRULGLQJDQHVFDODWRUWKDWZDVVHWLQPRWLRQEHJLQQLQJLQ
WKHODWHVDQGDWDTXLFNHQLQJSDFHLWKDVFRQWLQXHGWKURXJKWKHWK&HQWXU\DV(QJODQG
LQGXVWULDOL]HGDQGH[SDQGHGLWVHPSLUHThe Country and the City+HZULWHV³,WLVFOHDURI
FRXUVHDVWKLVMRXUQH\LQWLPHLVWDNHQWKDWVRPHWKLQJPRUHWKDQRUGLQDU\DULWKPHWLFDQG
VRPHWKLQJPRUHHYLGHQWO\WKDQRUGLQDU\KLVWRU\LVLQTXHVWLRQThe Country and the City
,QRWKHUZRUGV:LOOLDPVILQGVWKDWLWLVQRWHQRXJKWRVLPSO\FRXQWWKH\HDUVDQGWUDQVFULEH
HYHQWVDVWKH\KDSSHQEXWWRFDUHIXOO\VFUXWLQL]HKRZKLVRZQ³VWUXFWXUHRIIHHOLQJ´DQGRWKHU
ZD\VRIEHLQJLQIOXHQFHFXOWXUH$VDWHPSRUDODQDO\VLVWKLVSURMHFWVWXGLHVKRZWKHQXFOHDU
KRORFDXVWVXEJHQUHVSDQVHDFKRI:LOOLDPV¶FXOWXUDOHSRFKV5D\PRQG:LOOLDPV¶HVFDODWRU
5RRNV

PHWDSKRUHPSKDVL]HVDJHQHUDOPRPHQWXPWRZDUGVVRFLDODQGWHFKQRORJLFDOSURJUHVV\HWWKH
SUDFWLFDOUHDOLW\RIDQGUHODWLYHDPELYDOHQFHWRZDUGVQXFOHDUKRORFDXVWDWDQ\VFDOHFDOOVLQWR
TXHVWLRQVXFKSURJUHVV

$%ULHI+LVWRU\RI,QGXVWULDOL]HG:DUIDUH	6HOHFWLQJIRUDQ$SH[:HDSRQ
:LWQHVVLQJDQDWRPLFEODVWLVDVIULJKWHQLQJDVLWLVDZHLQVSLULQJ+RZHYHUWKH
LQVWDQWDQHLW\RILWVVSHFWDFOHFRQFHDOVWKHFRPSOH[LW\RILWVKLVWRU\7KLVVHFWLRQH[SORUHVWKH
LQYHQWLRQRIWKHDWRPLFERPEDVRQHRIWKHLQGXVWULDOHUDDUHPDUNDEOHSHULRGRIKLVWRU\ZKHUHLQ
KXPDQVPRYHGIURPKRUVHEDFNWRIO\LQJ$ERPEZLHOGLQJ%6XSHUIRUWUHVVHV
,WLVRQHLQYHQWLRQWKHDWRPERPEWKDWWUDQVLWLRQVKXPDQLW\LQWRDQHQWLUHO\QHZHSRFK
RIKLVWRU\DQGFXOWXUH&DUO6DJDQDGLVWLQJXLVKHGFRVPRORJLVWDQGDQRXWVSRNHQFULWLFRIWKH
SUROLIHUDWLRQRIQXFOHDUZHDSRQVRQFHZURWHWKDW³LI\RXZLVKWRPDNHDQDSSOHSLHIURP
VFUDWFK\RXPXVWILUVWLQYHQWWKHXQLYHUVH´6DJDQ,QDVLPLODUVHQVHWKHHYROYLQJ
VRFLRSROLWLFDOFRQWH[WVWKDWSLHFHWRJHWKHUVXFKDQLQYHQWLRQDVWKHQXFOHDUERPEEHVWIUDPHLWV
FXOWXUDOVLJQLILFDQFH:LWKWKLVXQGHUVWDQGLQJWKLVVHFWLRQEURDFKHVDGLVFXVVLRQWKDWOLQNV
LQGXVWULDOL]DWLRQZLWKWKHFRQVWUXFWLRQRIDQDSH[ZHDSRQE\DPLOLWDU\LQGXVWU\WKDWVHOHFWVIRU
LQFUHDVLQJGHYDVWDWLRQ(TXDOO\LPSRUWDQWWKHSDVWXVHDQGSHUSHWXDOFRHUFLRQRIQXFOHDU
ZHDSRQVVWRFNVFDQEHFKDOOHQJHGDVDGLVDVWURXVO\IODZHG\HWHIIHFWLYHFRPSRQHQWRI
LPSHULDOLVP,QDUHPDUNDEO\EULHISHULRGRIKXPDQKLVWRU\WKHVSDQIURPLQGXVWULDOL]HG
ZDUIDUH¶VHPHUJHQFHWRDQXFOHDUDSH[WDNHVSODFHURXJKO\RYHUWKHODVWFHQWXU\DQGDKDOI
$FFRUGLQJO\WKHUHDUHFUXFLDOPRPHQWVDQGPRYHPHQWVLQ:HVWHUQKLVWRU\DQGWUDGLWLRQWKDWOD\
WKHJHRSROLWLFDODQGWHFKQRORJLFDOIRXQGDWLRQVIRUDZRUOGWKDWZRXOGODWHUEHFRPHDWRPLF%\
UHDGLQJKLVWRU\LQWKLVPDQQHUWKHP\WKLFLPDJHU\RIWKHERPELVSLHUFHG,WVLFRQLFPXVKURRP
5RRNV

FORXGLVSXOOHGIURPWKHVRFLDOLPDJLQDWLRQDQGRQFHDJDLQLWLVFRQFUHWL]HGLQWRWKHVXPRILWV
SDUWV
+LVWRULFDOO\LWLVFOHDUWKDWWKH2OG:RUOGDQGWKH1HZKDYHVKDUHGDJUHDWGHDO$WWLPHV
WKLVPRYHPHQWRISHRSOHDQGLGHDVKDVUHVXOWHGLQGHJUHHVRIVRFLDOSURJUHVVEXWLWKDVDOVR
VXQGHUHGDQGGHVWUR\HG1DWLYH$PHULFDHQVODYHGJHQHUDWLRQVRI$IULFDQVDQGRIWHQH[SORLWHG
QHZO\DUULYHGLPPLJUDQWV1ROHVVWUXHLQWKH$PHULFDVLVWKHIDFWWKDW³>WHFKQRORJ\@LQWKHIRUP
RIZHDSRQVDQGWUDQVSRUWSURYLGHVWKHGLUHFWPHDQVE\ZKLFKFHUWDLQSHRSOHVKDYHH[SDQGHG
WKHLUUHDOPVDQGFRQTXHUHGRWKHUSHRSOHV´'LDPRQG*RLQJIRUZDUGZKRH[DFWO\EHQHILWV
IURPVDLGH[SDQVLRQDQGZKRVXIIHUVEHFDXVHRILWDUHLPSRUWDQWTXHVWLRQVWRFRQVLGHU
,QWKH1HZ:RUOG(XURSHDQFRORQL]HUVWHFKQRORJLFDODGYDQWDJHVDQGFRQWLQXRXV
LQYHQWLYHQHVVPDGHWKHLUPRYHPHQWXQVWRSSDEOHDQGLQDZD\EURXJKWDERXWWKHFRQWLQHQWV¶
ILUVWUHDOL]HGDSRFDO\SVHLQWKHIRUPRI1DWLYHJHQRFLGH,QSDUWWKHGRPLQDWLRQRI1RUWKDQG
6RXWK$PHULFDWRRNSODFHRQWKHOLWHUDOEDFNVRIKRUVHV$XWKRU-DUHG'LDPRQGKLJKOLJKWVWKHLU
HIIHFWLYHQHVVLQWKHFKDSWHUWLWOHG³&ROOLVLRQDW&DMDPDUFD´³7KHVKRFNRIDKRUVH¶VFKDUJHLWV
PDQHXYHUDELOLW\WKHVSHHGRIDWWDFNWKDWLWSHUPLWWHGDQGWKHUDLVHGDQGSURWHFWHGILJKWLQJ
SODWIRUPWKDWLWSURYLGHGOHIWIRRWVROGLHUVQHDUO\KHOSOHVVLQWKHRSHQ´'LDPRQG,QQRVPDOO
ZD\(XURSHDQDQLPDOKXVEDQGU\DQGDIRUHLJQEHDVWRIEXUGHQSOD\HGDVLJQLILFDQWUROHLQWKH
LQLWLDOFRORQL]DWLRQRIWKH$PHULFDV
+RZHYHUDVLQGXVWULDOL]DWLRQWRRNKROGDKRUVH
VXWLOLW\ZDVFKDOOHQJHGUHSHDWHGO\,Q
(XURSHWKH³>YDVW@QHWZRUNVRIVKLQLQJUDLOVUXQQLQJDORQJHPEDQNPHQWVDFURVVEULGJHVDQG
YLDGXFWVWKURXJKFXWWLQJVWKURXJKWXQQHOVXSWRWHQPLOHVORQJDFURVVPRXQWDLQSDVVHVDVKLJK
DVWKH$OSLQHSHDNVWKHUDLOZD\VFROOHFWLYHO\FRQVWLWXWHGWKHPRVWPDVVLYHHIIRUWRISXEOLF
EXLOGLQJDV\HWXQGHUWDNHQE\PDQ´The Age of Empire5DLOURDGVPDGHIHZJHRJUDSKLFDO
5RRNV

EDUULHUVXQFRQTXHUDEOHDQGDFFHOHUDWHGWKHPRYHPHQWRIJRRGVSHRSOHDQGGXULQJFRQIOLFWV
WURRSVDQGDUWLOOHU\,QWKH86UDLOURDGVSOD\HGDQLPSRUWDQWUROHLQPRELOL]LQJERWKWKH8QLRQ
DQG&RQIHGHUDWHDUPLHVGXULQJWKH&LYLO:DUDQGGXULQJ5HFRQVWUXFWLRQWKLVLQIUDVWUXFWXUH
ERWKSK\VLFDOO\DQGPHWDSKRULFDOO\KHOSHGUHXQLI\DQRWKHUZLVHGLYLGHGQDWLRQ2IFRXUVHWKHVH
DUHVLPSO\WZRRIPDQ\ZD\VLQZKLFKWKH:HVWKDVVKDSHGLWVHOIDQGWKHZRUOG
3DUDOOHOWRWKHVHWHFKQRORJLFDODGYDQFHPHQWVZHDSRQVXQGHUJRDFRHYROXWLRQ-DUHG
'LDPRQGZULWHVWKDWDV(XURSHLQGXVWULDOL]HGVRPH³>FRQWHPSRUDU\@(XURSHDQUXOHUV«
GHVSLVHGJXQVDQGWULHGWRUHVWULFWWKHLUDYDLODELOLW\´EXWWKLVLQLWLDOKHVLWDWLRQ³QHYHUJRWIDU«
ZKHUHDQ\FRXQWU\WKDWWHPSRUDULO\VZRUHRIIILUHDUPVZRXOGEHSURPSWO\RYHUUXQE\JXQWRWLQJ
QHLJKERULQJFRXQWULHV´'LDPRQG7KLVGRPLQDWLRQE\IRUFHZDVDOVRWKHFDVHLQWKH
$PHULFDVDOWKRXJKLWZDVQHYHUDTXHVWLRQRIHVFKHZLQJJXQXVHEXWUDWKHURQHRIDZHDSRQ¶V
HIIHFWLYHQHVV)URPPXVNHWVWRUHSHDWLQJULIOHVDQGSLVWROVWRIXOO\DXWRPDWLFPDFKLQHJXQVWKH
GHVLUHIRUPRUHFDSDEOHNLOOLQJWRROVLVFOHDULQWKHVHZHOONQRZQWHFKQRORJLFDOWUDQVLWLRQV7R
WKLVGD\WKHVDPHWUDQVLWLRQFDQEHVHHQLQHYHU\RWKHUPLOLWDU\WHFKQRORJ\6LQFHWKH$PHULFDQ
5HYROXWLRQDQGWKURXJKRXWWKH8QLWHG6WDWHV¶KLVWRU\RIZDUIDUHLWVH[SDQVLRQKDVEHHQVWRNHGLQ
LQFUHDVLQJO\DGYDQFHGVPDOODUPVILUHDQGLWV(PSLUHIRUJHGLQWKHH[SRQHQWLDOO\GHYDVWDWLQJ
LPSDFWRIDUWLOOHU\DQGH[SORVLYHV
$VLWUHODWHVWRWKHQXFOHDUKRORFDXVWVXEJHQUHLQGXVWULDOSURJUHVVLQWKH8QLWHG6WDWHV
FXOPLQDWHVLQ7KH0DQKDWWDQ3URMHFWZKHUHKXQGUHGVRIWKRXVDQGVRISHRSOHZHUHPRELOL]HGWR
LQYHQWRQHWKLQJWKHDWRPLFERPE1RWRQO\ZDVWKH0DQKDWWDQ3URMHFWDQXQSUHFHGHQWHG
WHFKQLFDODFKLHYHPHQWEXWLWDOVRVHWQHZSUHFHGHQWVLQWHUPVRIJRYHUQPHQWDOEXGJHWLQJDQG
VHFUHF\5HJDUGLQJWKHILJXUHVWKH0DQKDWWDQ3URMHFW¶VVXFFHVVDIWHUWKUHH\HDUVFDPH³DWDFRVW
RIELOOLRQ´RU³RYHUELOOLRQWRGD\´'LDPRQG:KLOHPXFKRIKLVZULWLQJLQWHQGVWR
5RRNV

FKDOOHQJHWKHQRWLRQWKDW³LQYHQWLRQVVXSSRVHGO\DULVHZKHQDVRFLHW\KDVDQXQIXOILOOHGQHHG´
-DUHG'LDPRQGFRQVLGHUVWKH0DQKDWWDQ3URMHFWDQH[FHSWLRQWRWKHUXOHGXHWRWKHSHUFHSWLRQRI
DQDUPVUDFHEHWZHHQWKH86DQG1D]L*HUPDQ\'LDPRQG$OWKRXJKWKHSURMHFWZDV
FHUWDLQO\QRWIDWHGWKH8QLWHG6WDWHVRI$PHULFDZDVLQWKHXQLTXHSRVLWLRQRIKDYLQJDOODW
RQFHWKHEXGJHWWKHLQGXVWULDOLQIUDVWUXFWXUHZRUNIRUFHDPRUHRUOHVVDJUHHDEOHJRYHUQPHQW
DQGWKHDVVLVWDQFHRIIRUHLJQVFLHQWLVWVZKLFKXOWLPDWHO\UHVXOWHGLQWKHSURMHFW¶VVXFFHVV:LWK
WKLVXQGHUVWDQGLQJWKHOLQHVEHWZHHQVHUHQGLSLW\DQGLQWHQWLRQDUHFOHDU
)URPWKHWRSGRZQ:HVWHUQPLOLWDULVPDQGLPSHULDOLVPSDUDOOHOWRRWKHUDVSHFWVWKDW
WHQGWRGHILQHWKH:HVWHUQZRUOGHJOLEHUDOLVPFDSLWDOLVPQHROLEHUDOLVPHWFKDYHH[SDQGHG
DWDIHYHULVKSDFHVLQFHWKH,QGXVWULDO5HYROXWLRQPRVWQRWDEO\WKH8QLWHG6WDWHVRI$PHULFDKDV
HPHUJHGDVWKHJOREDOKHJHPRQ,QThe Sorrows of EmpireFKDSWHUWLWOHG³,PSHULDOLVPV2OGDQG
1HZ´&KDOPHUV-RKQVRQGLVWLQJXLVKHVPLOLWDULVPIURPWKHPLOLWDU\VD\LQJLWLV³WKH
SKHQRPHQRQE\ZKLFKDQDWLRQ¶VDUPHGVHUYLFHVFRPHWRSXWWKHLULQVWLWXWLRQDOSUHVHUYDWLRQ
DKHDGRIDFKLHYLQJQDWLRQDOVHFXULW\RUHYHQDFRPPLWPHQWWRWKHLQWHJULW\RIWKHJRYHUQPHQW
VWUXFWXUHRIZKLFKWKH\DUHDSDUW´-RKQVRQ-RKQVRQZULWHV³,PSHULDOLVPLVKDUGWRGHILQH
EXWHDVLO\UHFRJQL]HG´<HWLPSHULDOLGHRORJ\LVSHUSHWXDWHGE\WKRVHZKR³KROGPLOLWDU\DQG
FLYLOLDQSRVWVLQWKHLPSHULDOSRZHUWUDGHZLWKWKHGRPLQDWHGSHRSOHVRQVWUXFWXUDOO\IDYRUDEOH
WHUPVPDQXIDFWXUHZHDSRQVDQGPXQLWLRQVIRUZDUVDQGSROLFHDFWLRQVDQGSURYLGHDQGPDQDJH
FDSLWDOIRULQYHVWPHQWLQWKHFRORQLHVVHPLFRORQLHVDQGVDWHOOLWHVWKDWLPSHULDOLVPFUHDWHV´
-RKQVRQ,QRWKHUZRUGVWKHKHJHPRQLFPLOLWDULVWDQGLPSHULDOLVWLGHRORJLHVZLWKLQWKH
8QLWHG6WDWHVKDYHSURSHOOHGWKHPVHOYHVLQWRWKHODUJHUZRUOGDQGWKHHYHUFRHUFLYHHYHU
IRUFHIXOQXFOHDUDUVHQDOUHLQIRUFHVWKH(PSLUH
5RRNV

:KDWWKLVKLVWRU\UHYHDOVLVDQHQWLUHPRYLQJDQGOLYLQJZRUOGHQVKURXGHGE\WKHDWRPLF
ERPE¶VEODVWVRPXFKVRWKDWLQDQLQVWDQWDQHQWLUHO\QHZHSRFKZDVFOHDYHGLQWRKXPDQ
KLVWRU\,WLVFOHDUWKDWPDQ\KLVWRULFDOH[WHUQDOSUHVVXUHVDQGLQIOXHQFHVVSXUUHGWKH8QLWHG
6WDWHVLQDYHU\VSHFLILFGLUHFWLRQEXWLWLVSHUKDSVOHVVFOHDUWKDWWKHLQWHUQDOSUHVVXUHVRIHQWLUH
QDWLRQNQRZLQJO\RUQRWIDFLOLWDWHGLQWKHERPE¶VFRQVWUXFWLRQDQGGHYHORSHGDFXOWXUHWKDW
SUHVHUYHVLW)XUWKHUPRUHLWSURPSWVWKHTXHVWLRQ,IZHDUHFDSDEOHRILQQRYDWLQJVXFKD
GHVWUXFWLYHGHYLFHDUHZHHTXDOO\LQFDSDEOHRIGLVPDQWOLQJLW"

)XWXUH:DUDV3UDFWLFH)LFWLRQDQG*HQUH
(DFKFXOWXUHWHQGVWRGHYHORSWKHLURZQVWRULHVRIJHQHVLVDQGDSRFDO\SVHDQGDVD
UHVXOWDSRFDO\SWLFQDUUDWLYHVKDYHQHYHUEHHQIDUIURPWKHVRFLDOLPDJLQDWLRQ)RURYHU
\HDUVWKHUHDUHWKRVHZKREHOLHYHWKDWWKH)RXU+RUVHPHQRIWKH$SRFDO\SVHZLOOEUHDNWKHILUVW
IRXURIVHYHQVHDOVZKLFKZLOOLQLWLDWHWKHDSRFDO\SWLFSURSKHFLHVIRUHWROGLQWKHILQDOFKDSWHURI
The Bible³5HYHODWLRQ´0RUHUHFHQWO\WKHZKROHRIKXPDQNLQGLVIRXU\HDUVSDVWGXHIRUWKH
PXFKDQWLFLSDWHGDQGSRRUO\XQGHUVWRRG0D\DQFDOHQGDUIRUHWHOOLQJRIWKHZRUOG¶VHQG
+RZHYHULWLVZRUWKPHQWLRQLQJWKDWWKLVSURMHFWZLOOQRWDGGUHVVWKHFRQWHQWRIUHOLJLRXVWH[WV
GLUHFWO\7KLVLVQRWWRGHQ\WKHLULQIOXHQFHRQWKLVJHQUHRURQFXOWXUHLQJHQHUDOEXWUDWKHULWLV
DQDWWHPSWWRWHPSHUWKHSHUFHSWLRQWKDWUHOLJLRXVWH[WVQDPHO\$EUDKDPLFUHOLJLRQVOLNH
-XGDLVP&KULVWLDQLW\DQG,VODPDUHVRPHKRZWKHRULJLQVRIDSRFDO\SWLFVWRU\WHOOLQJ,QVWHDG
WKLVSURMHFWDQDO\]HVWKHEOHQGLQJRIIXWXUHZDUDQGDSRFDO\SWLFILOPDQGWHOHYLVLRQHPHUJLQJ
IURPD:HVWHUQSRVWLQGXVWULDOWRSRVWPRGHUQSHUVSHFWLYH
(DUO\ZRUNLQWKHIXWXUHZDUJHQUHZDVVWURQJO\LQIOXHQFHGE\LPSHULDOLVWDQGFRORQLDOLVW
QRWLRQVRIUDFH)XHOHGE\JURZLQJ[HQRSKRELDLQWKH:HVWDVZHOODVWKHSVHXGRVFLHQWLILF
5RRNV

FRQFHSWRIVRFLDO'DUZLQLVPDQXPEHURIDXWKRUVLQWKHODWHVDQGHDUO\VKLJKOLJKWHG
WKHIHDUVRIDQHURGLQJJHQHWLFSXULW\DPRQJ$QJOR6D[RQV$XWKRU3DXO:LOOLDPVLQRace,
Ethnicity, and Nuclear WarGHWDLOVWKLVWUHQGLQKLVH[DPLQDWLRQRIZULWLQJVVXFKDV0D[
1RUGDX¶VDegeneration$UQROG:KLWH¶VEfficiency and EmpireWKH%ULWLVK
JRYHUQPHQW¶VSDPSKOHWWLWOHG³7KH'HFOLQHDQG)DOORIWKH%ULWLVK(PSLUH´DQG0DGLVRQ
*UDQW¶V³7KH3DVVLQJRIWKH*UHDW5DFH´3:LOOLDPV(DFKODPHQWFHUWDLQVRFLDODQG
SROLWLFDOFKDQJHVRIWKHLQGXVWULDOHUDVXFKDVUDSLGXUEDQL]DWLRQWKHUDFLDOWHQVLRQVRI
5HFRQVWUXFWLRQDQGWKHSHUFHSWLRQRIHPHUJLQJWKUHDWVIURPQRQ$QJORQDWLRQVSDUWLFXODUO\
&KLQDDQG-DSDQ6XFKZULWLQJVVRPHRYHUWO\SURPRWHGE\WKH6WDWHUHYHDOKRZUDFLDOHWKQLF
DQGQDWLRQDOLVWLFWHQVLRQVDUHSHUSHWXDWHGLQWH[WXDOIRUPV
2IFRXUVHWKHSDJHUDUHO\GHOLPLWVWKHLQIOXHQFHWKHLGHDVZULWWHQRQWKHP2QH
SDUWLFXODUO\UHOHYDQWPLOLWDU\VWUDWHJ\ZHUHWKRVHRI³IXWXUHZDUVWRULHV´ZKLFKHYROYHGLQWKH
GXUHVVRIWKH)UDQFR3UXVVLDQ:DULQ3:LOOLDPV$VWKHFRQYHUJHQFHRIGLIIHUHQW
VW\OHVIXWXUHZDUZRUNVDUHW\SLFDOO\LGHRORJLFDOO\GULYHQQDUUDWLYHVWKDWDUHSDUWKLVWRULFDODQG
SDUWILFWLRQDO7KLVSUDFWLFHLVDPDQQHURIQDUUDWLYL]LQJRQH¶VH[LVWLQJPLOLWDU\LQWHOOLJHQFHLQ
RUGHUWRGHWHUPLQHUHVRXUFHUHTXLUHPHQWVRUSRWHQWLDOFDVXDOWLHVDPRQJRWKHUWKLQJV6LPSO\SXW
LWLVVWUDWHJL]LQJWKURXJKILFWLRQZULWLQJ7KHLPSHWXVRIIXWXUHZDUDVDPLOLWDU\VWUDWHJ\SOD\VDQ
LPSRUWDQWUROHLQVKDSLQJWKHFRQWHQWRIILFWLRQDOZULWLQJV
6RPHDXWKRUVRIWKHLQGXVWULDOL]LQJ:HVWHUQZRUOGIRXQGQHZFUHDWLYHVSDFHLQZULWLQJ
IXWXUHZDUQDUUDWLYHVDVWKH\EHJDQWRLPDJLQHUHDOQDWLRQVRUSRSXODWLRQVDVILFWLRQDOHQHPLHV$
IHZUHOLFVRIWKLVVRUWVKRZWKDWFKDOOHQJLQJKXPDQLW\¶VH[LVWHQFHLQSULQWILFWLRQVHUYHVDVD
FRPSHOOLQJZD\WRFRQIURQWRWKHULVVXHVSODJXLQJVRFLHW\VRPHRIZKLFKWKHDXWKRUVWKHPVHOYHV
ZHUHREOLYLRXV,QWKHHDUO\VDXWKRU6DPXHO5RFNZHOO5HHGLPDJLQHGDUHLJQLWHGFRQIOLFW
5RRNV

EHWZHHQWKH8QLWHG6WDWHVDQG*UHDW%ULWDLQ$XWKRU3LHUWRQ:'RRQHU¶VLast Days of the 
RepublicUHYROYHGDURXQGWKH³<HOORZ3HULO´RULQRWKHUZRUGVDIHDURI&KLQHVHLPPLJUDWLRQDV
DSUHOLPLQDU\WDFWLFWRRYHUZKHOPWKH8QLWHG6WDWHV3:LOOLDPV:LOOLDP'HOLVOH+D\¶V
VWRU\Three Hundred Years HenceWHOOVRIWKH³;DQWKRFKURL´LH*HUPDQV$QJOR6D[RQV
6FDQGLQDYLDQV)LQQV6ODYVDQG³/LJKW&HOWV´ZKRSHUSHWUDWHZKDWDPRXQWVWRJHQRFLGHXVLQJ
³WKH&KLFDJR%XOOHW´ZKLFKZDVGHVFULEHGDVDQDLUGURSSHGVXSHUZHDSRQ3:LOOLDPV7KLV
SDUWLFXODUH[DPSOHDGGVUDWKHUIULJKWHQLQJFRPSOH[LW\WRWKHSDUDGR[RIZKHWKHUOLIHLPLWDWHVDUW
RUYLFHYHUVDDQGWKHUHDUHDVSHFWVZLWKLQWKHVHZRUNVRIILFWLRQWKDWHQWHUWDLQFHUWDLQLGHDVWKDW
ZRXOGODWHUFRPHWRILWDOOWRRZHOOZLWKDFWXDOZRUOGHYHQWV1RWDOOIXWXUHZDUQDUUDWLYHVZHUH
URRWHGLQUDFLVPKRZHYHU+*:HOOV¶The World Set Free: A Story of MankindIUDPHV
WKHVRXUFHRIRXUXOWLPDWHGHVWUXFWLRQDVDFROOHFWLYHLQDELOLW\WRPDWFKRXUWHFKQRORJLFDO
DGYDQFHVSDUWLFXODUO\ZHDSRQL]HGUDGLRDFWLYHHOHPHQWVZLWKVRFLDOO\MXVWRQHV3:LOOLDPV
,WLVLQ-RKQ8OULFK*LHV\¶VERRNAll for His CountryZKHUHUDFHPLOLWDU\KLVWRU\
DQGIXWXUHZDUILFWLRQLQWHUVHFWLQDUDWKHUVKRFNLQJZD\*LHV\¶VZULWLQJWHOOVWKHWDOHRI
$PHULFD¶VKXPLOLDWLQJGHIHDWLQDZDUZLWK-DSDQDQGDVDWHUPRIVXUUHQGHUDOO-DSDQHVH
$PHULFDQVZHUHWREHJUDQWHGFLWL]HQVKLSDVZHOODVSURSHUW\DQGPDUULDJHULJKWV3:LOOLDPV
,ILWLVQRWFOHDUWKHVHWHUPVZHUHDQHJDWLYHFRQVHTXHQFHIURPWKHDXWKRU¶VSHUVSHFWLYH
2QFHDVDZD\RIIRUPXODWLQJPLOLWDU\VWUDWHJ\IXWXUHZDUVWRULHVHYROYHGDVIRUPRIVRFLDO
FRPPHQWDU\DQGFUHDWLYHSUDFWLFHZKLFKKDYHDUDWKHUIDVFLQDWLQJDQGIULJKWHQLQJKLVWRU\RI
WUDQVLWLRQLQJEHWZHHQWKHUHDOPVRIILFWLRQDQGQRQILFWLRQ&OHDUO\IXWXUHZDUILFWLRQHVFDODWHG
IURPFRQYHQWLRQDOZDUWRJHQRFLGDODQGDWLWVDSH[DSRFDO\SWLF
7KHWHUPDSRFDO\SVHDQGLWVDFFRPSDQ\LQJV\QRQ\PVHJDQQLKLODWLRQFDWDFO\VP
KRORFDXVW$UPDJHGGRQVSHDNWRXVRIDQH[LVWHQWLDOHQGDQG\HWWKHVRXUFHRIVXFKDQHQG
5RRNV

UHPDLQVFRQWHVWHGRUHQWLUHO\DPELJXRXV,QPostmodern Apocalypse: Theory and Cultural 
Practice at the End'DYLG5REVRQDQDO\]HVWKH³DSRFDO\SWLFSROHV´ZLWKLQD'HUULGHDQ
IUDPHZRUN5REVRQ+HZULWHVWKDW³WKHQHJDWLYHSROHLVDVVRFLDWHGZLWKWKHµOLWHUDO¶IDFWRI
ZDUWLPHGHYDVWDWLRQ´DQGWKRXJKKHFRQFHGHVQR³XQHTXLYRFDOO\SRVLWLYH´SROHDSRFDO\SWLF
WH[WVSHUVLVWLQZKDW'HUULGDUHIHUVWRDVD³IDEXORXVO\WH[WXDO´VWDWH5REVRQ,QRWKHUZRUGV
WKHUHIHUHQWHYHQWZLWKLQWKLVJHQUHRIILOPLVQHFHVVDULO\DQGSDUDGR[LFDOO\DEVHQW1RWH[WWKDW
UHIHUHQFHVDSRFDO\SVHZKHWKHULWLVThe BibleRU Quran, On the BeachRUJerichoVLJQLILHVWKH
DFWXDOHQGRIKXPDQNLQGEXWPHUHO\RQHFRQFHSWRQHK\SRWKHVLVRIDQHQG
7KHDSRFDO\SWLFJHQUHLVDOZD\VIUDPHGLQDVHWWLQJRIJOREDOGHVWUXFWLRQDQGLW
LQWURGXFHVDQDUUDWLYHZKHUHWKHFKDUDFWHUV¶VWUXJJOHWRVXUYLYHPRYHVWKHILOPRUVHULHVDORQJ
:LWKLQWKLVJHQUHWKHVWUDLQRIQXFOHDUKRORFDXVWILOPVHPHUJHZKLFKPDNHXVHRIKXPDQ
WHFKQRORJ\DQGVRFLRSROLWLFDOLQWHQWLRQWRLQIRUPWKHLUVWRU\OLQHVDVQXFOHDUERPEVDUHWDUJHWHG
DWSRSXODWHGFLWLHVRUPLOLWDU\DQGHFRQRPLFVLWHV,WLVDWWKLVORFXVZKHUHWKHWH[WXDODQG
SUDFWLFDOVWUDWHJLHVWKDWGHILQHRXUDELOLW\WRHQDFWQXFOHDUDQQLKLODWLRQEHFRPHEOXUUHGZLWKLQWKH
UHDOPRIILFWLRQ
7KHUHLVDQLPSRUWDQWGLIIHUHQFHLQWKHZD\SROLWLFDODJHQF\DQGSDVVLYLW\DUHFRQVWUXFWHG
EHWZHHQDSRFDO\SWLFILOPVOLNHNight of the Living DeadRUArmageddonZKLFKIRFXVRQDOLHQ
DFWLRQVDVWKUHDWDQGQXFOHDUKRORFDXVWQDUUDWLYHVOLNHThe Day After RUThe SacrificeZKLFK
IRFXVRQKXPDQDFWLRQVDVWKUHDW ,QHDFKILOPDQDSRFDO\SWLFHYHQWDFWLYHO\DIIHFWVWKH
FKDUDFWHUVWKHHQWLUHJHQUHLVSUHGLFDWHGRQVXFKHYHQWVKDSSHQLQJWRDQHQWLUHSRSXODFHHYHQLI
RQO\DVHOHFWJURXSDUHUHSUHVHQWHGRQVFUHHQ+RZHYHUWKH]RPELHDSRFDO\SVHRUDOLHQLQYDVLRQ
ILOPVRIWHQIRUHJRTXHVWLRQVRIPRWLYHZKHUHQXFOHDUKRORFDXVWDSRFDO\SVHVWRULHVGHSHQGRQ
LQWHQWLRQDODFWLRQXQLQWHQWLRQDODFWLRQRUQHJOHFWIXOLQDFWLRQ,QRWKHUZRUGVHLWKHUZHDFWRQ
5RRNV

RWKHUVRURWKHUVDFWRQXV(YHQLQILFWLRQWKHHYHQWVLQWKHODWWHUH[DPSOHVDUHFRQWDLQHGZLWKLQ
WKHQRQILFWLRQDOUHDOPRIKXPDQWHFKQRORJLFDODELOLW\VRFLDOLQWHUDFWLRQVDQGJHRSROLWLFDO
WHQVLRQV7KHUHLVDUHDVRQDEOHDVVXPSWLRQWKDWQXFOHDUKRORFDXVWFDQWDNHSODFHRQVFUHHQDV
PXFKDVLWFDQRFFXUEHWZHHQWKHWHQQDWLRQVWKDWQRZKDYHDUVHQDOVRIQXFOHDUZHDSRQV
$SRFDO\SWLFILOPVFDQEHWUDFHGEDFNWRWKHHDUO\WK&HQWXU\DQGWKLVSDUWLFXODU
VXEJHQUHWKHQXFOHDUKRORFDXVWILOPFDQEHWUDFHGEDFNWRDIHZORZEXGJHWILOPVRIWKHHDUO\
V,QNuclear Movies 0LFN%URGHULFNSURYLGHVDFRPSUHKHQVLYHJXLGHWRWKHJHQUHDQGKH
QRWHVWKDWDIWHUWKHERPEVZHUHGURSSHG³DIHZILOPVGLGPDQDJHWRPDNHVRPHIRUWRI
UHIHUHQFHWRWKHQHZERPEVDQGWKHVKURXGRIVHFUHF\VXUURXQGLQJWKHLUGHYHORSPHQW´DOWKRXJK
³WKHSUHVVDQGUDGLRZHUHEHWWHUVXLWHGWRDGGUHVVWKHVSRQWDQHRXVSXEOLFUHDFWLRQ´%URGHULFN.
6LQFHLWVHPHUJHQFHWKHDSRFDO\SWLFJHQUH¶VRYHUDOOJURZWKLVREVHUYDEOHDQGQXFOHDUKRORFDXVW
LVSUHVHQWHGDVPHUHO\RQHRIPDQ\SRWHQWLDOZD\VLQZKLFKWKHKXPDQUDFHH[SHULHQFHVLWV
GRRP7KHHQGRIWKHZRUOGLVDVRSHQHQGHGDVWKHKXPDQLPDJLQDWLRQDQGDVDJHQUHLWKDV
H[SDQGHGWRLQFOXGHDVWHURLGV]RPELHVYLUXVHVDQGVRIRUWK(DFKRIWKHVHDSRFDO\SVHVDUH
HLWKHUHTXDOO\FDSDEOHRIDUUHVWLQJDOORIKXPDQOLIHRUEHLQJWKZDUWHGE\KXPDQNLQG¶VUHVLOLHQFH
DQGLQJHQXLW\DVWKHFDVHPD\EH
3ULPDULO\ZKDWWKHHYROXWLRQRIWKLVJHQUHUHYHDOVLVDVRFLDOIHDULQWUDQVLWLRQIURP
SHUVRQDOSUHMXGLFHVRUQHXURVHVLQWRDWH[WXDOIRUP7KHHDUOLHVWH[DPSOHVIRUDOOWKHLULQVLVWHQFH
RQUDFLDOO\GHWHUPLQHGFRQIOLFWVFRQFHDOWKHPXFKPRUHLQIOXHQWLDOUROHRIDPLOLWDULVWDQG
LPSHULDOLVWPLQGVHWLQWKH:HVW&KDOPHUV-RKQVRQLQWKHFKDSWHUWLWOHG³7KH5RRWVRI$PHULFDQ
0LOLWDULVP´SRLQWVRXWWKDWWKH8QLWHG6WDWHV¶³EUXWDOFRORQL]DWLRQRIWKH)LOLSLQRV«KDGD
SRZHUIXOLPSDFWRQWKH-DSDQHVH´ZKLFKOHGWRWKHLURZQDWWHPSWV³WROHDGDQDQWL:HVWHUQ
$VLDQUHQDLVVDQFH´DVZHOODVLPSHULDOLVWLQWHQWLRQVRI³H[SORLWLQJWKHZHDNHUQDWLRQVRI(DVW
5RRNV

$VLD´-RKQVRQ+HFRQWLQXHVVWDWLQJ³7KHLUHPXODWLRQRIRWKHUµDGYDQFHG¶QDWLRQVLQWDNLQJ
WKHLPSHULDOLVWURXWHZRXOGOHDGXOWLPDWHO\WRZDUZLWKWKH8QLWHG6WDWHV´-RKQVRQ
,URQLFDOO\WKLVVXEJHQUHKDVHYHU\WKLQJWRGRZLWKWKHUHVXOWVRIWKDWZDUZLWKRXWHYHUDGGUHVVLQJ
WKHPGLUHFWO\7KHUHLVDQXQDYRLGDEOHLQWHUVHFWLRQZLWKKLVWRU\DQGWKHEXUJHRQLQJIXWXUHZDU
JHQUHEHFDXVHRQHLVWKHSDUWWKDWPRYHVWKHRWKHURQHFRJDGMDFHQWWRWKHQH[W

7KH$WRPLF(UDLQ$FWLRQ'HFLGLQJ%RPELQJ5HSRUWLQJ(QGXULQJ
6WLOOWKHIRJRIZDUORRPVRYHUKLVWRU\DQGWZRIDFWVDUHXQGHQLDEOHZHEXLOWWKHERPE
DQGZHXVHGWKHERPE7KLVVHFWLRQVHHNVWRXQSDFNDVSHFWVRIWKHDWRPLFERPEV¶XVHDVD
SK\VLFDOLQVWUXPHQWRIPLOLWDU\IRUFHDVDFRHUFLYHGLDOHFWLFDOLQVWUXPHQWDQGHDFKRIWKHLU
LQIOXHQFHRYHULQGLYLGXDOV,QGHHGRQO\WZRSRSXODWHGFLWLHVLQWKHZRUOGKDYHH[SHULHQFHGWKH
KRUURURIDWRPLFZDUIDUH+LURVKLPDDQG1DJDVDNLDQGRQO\WKH8QLWHG6WDWHVRI$PHULFDKDV
VPDVKHGDWRPVLQRUGHUWRLQIOLFWLQWHQWLRQDOKDUPRQRWKHUV<HWWKHGLVFRXUVHVXUURXQGLQJWKH
8QLWHG6WDWHV¶GHFLVLRQWRXVHWKH%RPEKDVEHHQWUDGLWLRQDOO\MXVWLILHGDORQJVWUDWHJLFDQGHYHQ
PRUDOOLQHV$XWKRU(ULF+REVEDZPZULWHV³7KHGURSSLQJRIWKHDWRPERPERQ+LURVKLPDDQG
1DJDVDNLLQZDVQRWMXVWLILHGDVLQGLVSHQVDEOHIRUYLFWRU\ZKLFKZDVE\WKHQDEVROXWHO\
FHUWDLQEXWDVDPHDQVRIVDYLQJ$PHULFDQVROGLHUV¶OLYHV´The Age of Extremes 
7KH8QLWHG6WDWHV¶YLFWRU\LQ-DSDQZDVLQHYLWDEOHKRZHYHUWKHPHWKRGVE\ZKLFK
YLFWRU\ZDVDFKLHYHGZDVLQTXHVWLRQ7KH7UXPDQ:KLWH+RXVHLVVXHGDSUHVVUHOHDVHVKRUWO\
DIWHUWKHERPEVKDGEHHQGURSSHGRQ$XJXVW7KHWH[WUHYHDOVWKDWWKHUHZDVDORVW
RSSRUWXQLW\WR³VSDUHWKH-DSDQHVHSHRSOHIURPXWWHUGHVWUXFWLRQ´ZKHQWKH-DSDQHVHGHFOLQHGWKH
WHUPVRIVXUUHQGHUDWWKH%HUOLQ3RWVGDP&RQIHUHQFHDQGWKHGHVWUXFWLRQRI+LURVKLPDDQG
5RRNV

1DJDVDNLVHUYHGDVDVHFRQGPRUHDJJUHVVLYHURXQGRI³QHJRWLDWLRQV´³7UXPDQ/LEUDU\´
7KHGHFLVLRQZDVPDGHDQGXOWLPDWHO\WKHEODPHIHOOXSRQWKH-DSDQHVH
7KHQRWLRQWKDWWKHERPE¶VXVHZDVLQHYLWDEOHZDVTXLFNO\GLVVHPLQDWHGWKURXJKWKH
8QLWHG6WDWHV¶PHGLDRXWOHWV,QRWKHUZRUGVWKHVWDWXVRIWKHDWRPLFERPETXLFNO\EHFDPHD
GLDOHFWLFDOLQVWUXPHQWRIWKHSUHVV7KHIROORZLQJLVDSDUWLFXODUO\UHYHDOLQJH[FHUSWIURPWKH
$XJXVWLVVXHRIWKHNew York TimesDUWLFOH³1HZ$JH8VKHUHG´E\6LGQH\6KDOHWW
 1RWWKHVOLJKWHVWVSLULWRIEUDJJDGRFLRLVGLVFHUQLEOHHLWKHULQWKHZRUGLQJRIWKH
RIILFLDODQQRXQFHPHQWVRULQWKHPLHQRIWKHRIILFLDOVZKRJDYHRXWWKHQHZV7KHUHZDV
DQHOHPHQWRIHODWLRQLQWKHUHDOL]DWLRQWKDWZHKDGSHUIHFWHGWKLVGHYDVWDWLQJZHDSRQIRU
HPSOR\PHQWDJDLQVWDQHQHP\ZKRVWDUWHGWKHZDUDQGKDVWROGXVVKHZRXOGUDWKHUEH
GHVWUR\HGWKDQVXUUHQGHUEXWLWZDVJULPHODWLRQ7KHUHZDVVREHULQJDZDUHQHVVRIWKH
WUHPHQGRXVUHVSRQVLELOLW\LQYROYHG
 6HFUHWDU\6WLPVRQVDLGWKDWWKLVQHZZHDSRQ³VKRXOGSURYHDWUHPHQGRXVDLGLQ
WKHVKRUWHQLQJRIWKHZDUDJDLQVW-DSDQ´DQGWKHUHZHUHRWKHUUHVSRQVLEOHRIILFLDOVZKR
SULYDWHO\WKRXJKWWKDWWKLVZDVDQH[WUHPHXQGHUVWDWHPHQWDQGWKDW-DSDQPLJKWILQG
KHUVHOIXQDEOHWRVWD\LQWKHZDUXQGHUWKHFRPLQJUDLQRIDWRPERPEV
3UHVLGHQW7UXPDQ¶VGHFLVLRQFRXOGKDYHRQO\EHHQHQDFWHGWKURXJKWKHQHWZRUNRI86
PLOLWDU\DQGWKHLQFRQWHVWDEOHHWKRVRIVROGLHUO\GXW\,QDQDUWLFOHDERXWWKHSDVVLQJRI%ULJDGLHU
*HQHUDO3DXO7LEEHWV-USLORWRIWKHDWRPLFERPEZLHOGLQJEnola GayMRXUQDOLVW0LNH+DUGHQ
UHIOHFWVRQ7LEEHWV¶OLIHDFWLRQVDQGWKHLUFRQVHTXHQFHV,QWKHDUWLFOH³3LORWGLGQ¶WUHJUHW$
ERPE´7LEEHWWVVWDWHV
:HGLGQ
WKDYHDFKRLFHEXWWKDWJHWVORVWZKHQSHRSOHWRGD\ORRNEDFNRQWKH
ERPEIURPWKHYDQWDJHSRLQWRIWKHVWFHQWXU\,W
VHDV\WRORRNDWWKDWROG
5RRNV

SLFWXUHRIDPXVKURRPFORXGLQDKLVWRU\ERRNDQGVD\
0\*RGKRZFRXOGZH
KDYHGRQHWKDWWRWKRVHSHRSOH"
%XWVRPHRIWKHSHRSOHVD\LQJWKDWWRGD\
ZRXOGQ
WEHKHUHLIWKHLUJUDQGIDWKHUVRUJUHDWJUDQGIDWKHUVKDGEHHQSDUWRIDQ
RIIHQVLYHRQ-DSDQGHVLJQHGDORQJWKHOLQHVRIWKH''D\ODQGLQJDW1RUPDQG\
+RZHYHUWKLVLVOLWWOHFRQVRODWLRQWRWKHJHQHUDWLRQVORVWLQDWRPLFILUHDQGWKLVDUJXPHQWGRHV
QRWDFFXUDWHO\DGGUHVVWKHVKLIWLQGLDORJXHWKDWZRXOGRFFXUKDGDODQGLQYDVLRQRI-DSDQWDNHQ
SODFH,QZKLFKHYHUIRUPWKHMXVWLILFDWLRQLVPDGHWKHGHYDVWDWLRQZURXJKWE\)DW0DQDQG/LWWOH
%R\FUHDWHGDQHZEUDQFKRIZDUIDUHGHVLJQDWHGDVDWRPLFRUQXFOHDU<HWWKHDUJXPHQWVWKDW
KDYHGHYHORSHGDIWHUWKHIDFWIDOOIODWZKHQRQHFRQVLGHUVWKDWKLVWRULFDOO\WKH8QLWHG6WDWHVLV
QRWDWDOODYHUVHWRHQJDJLQJLQFRQYHQWLRQDOZDUIDUH
&RQVSLFXRXVO\DEVHQWLVWKHYRLFHRIERWKQDWLRQV¶JUHDWHUFLWL]HQU\,QKLVDUWLFOH
WLWOHG³<HDUV$IWHU+LURVKLPD2SLQLRQV+DYH6KLIWHG2Q$WRPLF%RPE8VH´DXWKRU%UXFH
6WRNHVRIWKH3HZ5HVHDUFK&HQWHUFRPSLOHVWKHSXEOLFRSLQLRQSROOLQJGDWDRQZKHWKHU³WKHXVH
RIDWRPLFERPEVRQ-DSDQHVHFLWLHVLQZDVMXVWLILHG´6WRNHV7KHIRUPHULV86EDVHG
DQGWKHODWWHULQFOXGHVRSLQLRQSROOLQJIURPERWKWKH86DQG-DSDQ7KHGDWDVKRZVWKDW
EHWZHHQDQGWKRVHLQWKH86ZKR³DSSURYH´RIWKHERPELQJRI+LURVKLPDDQG
1DJDVDNLIHOOIURPWR6WRNHV:KLOHWKDWLVDFRQVLGHUDEOHGHFUHDVHDQ
RYHUZKHOPLQJPDMRULW\VWLOODSSURYHZKLFKLVDWHVWDPHQWWRWKHMXVWLILFDWLRQVUHQGHUHGHDUO\RQ
$OWKRXJKDPXOWLWXGHRIIDFWRUVPLJKWKDYHLQIOXHQFHGWKLVVKLIWSHUKDSVWKHKDUVKELQDU\RI
DSSURYDORUGLVDSSURYDOLVQRWHDVLO\LQGH[HGWRWKHGLVVHPLQDWLRQRIDQLQVWDQWGHDWKE\ILUHRU
QRWVRLQVWDQWGHDWKE\UDGLDWLRQSRLVRQLQJ,QWKHVHFRQGGDWDVHWLQFOXGLQJUHVSRQGHQWVIURP
ERWKWKH86DQG-DSDQWKRVHLQWKH8QLWHG6WDWHVZKRYLHZHGWKHERPELQJVDV³MXVWLILHG´IHOO
IURPWREHWZHHQDQGZKLOHWKHQXPEHUGURSSHGIURPWRLQ-DSDQ
5RRNV

6WRNHV$OWKRXJKRSLQLRQVKDYHVKLIWHGDVWKHDXWKRUVXJJHVWVWKHUHLVVWLOODYDVWPDMRULW\RI
DSSURYLQJUHVSRQVHVLQWKH86ZKLFKLVMX[WDSRVHGE\DVLJQLILFDQWGHFUHDVHZLWKLQ-DSDQ
LWVHOI
:KLOHWKHGLVFXVVLRQRIVWUDWHJ\ZDVLQWHQWLRQDOO\OLPLWHGWRWKHKLJKHVWHFKHORQVRI
JRYHUQPHQWWKHSXEOLFKDVOLWWOHHOVHWRFOLQJWRH[FHSWWKHLUIULHQGVIDPLOLHVDQGDIHDUWKDWHDFK
RIWKHPPLJKWQRWEHWKHUHLQWKHFRPLQJGD\VRUZHHNV7KHQRQSURILW1XFOHDU7KUHDW,QLWLDWLYH
LVDQRUJDQL]DWLRQWKDWLQWKHLURZQZRUGVH[LVWVWR³DGGUHVVWKHJURZLQJULVNRIFDWDVWURSKLF
DWWDFNVZLWKZHDSRQVRIPDVVGHVWUXFWLRQDQGGLVUXSWLRQQXFOHDUELRORJLFDOUDGLRORJLFDO
FKHPLFDODQGF\EHU´17,³$ERXW´7KH17,KDVFROOHFWHGDQDO\]HGDQGSXEOLVKHGSHUVRQDO
H[SHULHQFHVGXULQJWKH&XEDQPLVVLOHFULVLV7KHILUVWDFFRXQWFRPHVIURPIRUPHU6HQDWRU6DP
1XQQDQGSUHVHQW17,FRFKDLUPDQZKRSULRUWRKLVLQYROYHPHQWLQJRYHUQPHQWDQG17,ZDV
³VWXQQHG´E\WKH³WHQVLRQ>DQG@SRVVLELOLW\RIDQXFOHDUFRQIOLFW´ZKLFKKHFRQVLGHUHGD
³IRUPDWLYHH[SHULHQFH´DVD\RXQJDGXOW6HQDWRU1XQQ¶VH[SHULHQFHGXULQJWKH&XEDQPLVVLOH
FULVLVWKDWVSXUUHGKLVLQWHQWLRQWREHFRPHLQYROYHGLQWKH86JRYHUQPHQWDQGODWHUWKH
1XFOHDU7KUHDW,QLWLDWLYH 
0DUN<RUNUHFRXQWVKLVH[SHULHQFH³$VDWKHQ\HDUROG,UHPHPEHU0RPVWRFNLQJXS
RQFDQJRRGVDQGZDWHU6KHDOVRERXJKWDFRZEHOO6KHZRXOGVWDQGRQRXUEDFNSRUFKDQGULQJ
LWOLNHFUD]\7KHQDOORIXVNLGVSOD\LQJLQWKHQHLJKERUKRRGZRXOGUXQKRPHZRQGHULQJLI
1LNLWD>.KUXVKFKHY@ZDVGURSSLQJDQXFOHDUERPERQXVULJKWWKHQ)RUDVPDOOFKLOGLWZDVD
YHU\VFDU\WLPH´³7KH&XEDQ0LVVLOH&ULVLVDW:KDW¶V<RXU6WRU\"´5HFDOOLQJ5D\PRQG
:LOOLDPV¶VWUXFWXUHRIIHHOLQJWKHVHSHUVRQDODFFRXQWVRIGUHDGLVGLUHFWO\UHODWHGWRWKHWKUHDWRI
QXFOHDUDQQLKLODWLRQDQGDWDJUDQGHUVFDOHWKLVIHDUSHUYDGHVSRSXODWLRQVDQGFXOWXUH7KH
SHUFHSWLRQRIWKHPXOWLJHQHUDWLRQDOIHDURIQXFOHDUDQQLKLODWLRQPD\KDYHOHGWRGHFUHDVLQJ
5RRNV

QXPEHUVRIWKHDWRPLFERPE¶VDSSURYDOEXWWKHGRPLQDQW\HWGDQJHURXVLGHRORJLHVZLWKLQWKH
PRVWFDSDEOHQXFOHDUDUPHGQDWLRQSHUVLVWGHVSLWHVXFKFKDQJHV

&DVH6WXGLHV
7KHIROORZLQJFDVHVWXGLHVFRUUHODWHZLWKWKUHHKLVWRULFDOLQVWDQFHVZKHUHWKUHDWVRI
QXFOHDUDQQLKLODWLRQUHYHUEHUDWHWKURXJKWKHVRFLDOVWUDWDIURPWKH6WDWHWRLQGLYLGXDOH[SHULHQFH
WRUHSUHVHQWDWLRQVLQSRSXODUFXOWXUH$VSUHYLRXVO\GLVFXVVHGWKHXVHRIDWRPLFZHDSRQVKDGD
SURIRXQGHIIHFWRQWKHZRUOGUHJDUGOHVVRIRQH¶VUHODWLYHVWDWXVZLWKLQLW7KHIROORZLQJFDVH
VWXGLHVUHSUHVHQWH[DPSOHVRIWKHQXFOHDUKRORFDXVWVXEJHQUHDQGLQHDFKERWKWKH
FRPSOLFDWLRQVDQGWKHSDUDGR[HVRIQXFOHDUZHDSRQVDUHGLVSOD\HG,QNuclear Movies0LFN
%URGHULFNSRLQWVRXWWKDW³WKHFRPSOH[ILOPLQGXVWU\DSSDUDWXVZKLFKJDWHNHHSVEDQNUROOV
SURGXFHVGLVWULEXWHVDGYHUWLVHVDQGH[KLELWVWKHLUFRPPRGLWLHVLVFKLHIO\IRVWHULQJVXFK
DWWLWXGHV´ZKHUHWKHOLQHVWKDWGHPDUFDWH³PHUHHQWHUWDLQPHQW´³ILFWLRQ´DQGYLFDULRXVO\
H[SHULHQFLQJQXFOHDUKRORFDXVWDUHEOXUUHG%URGHULFN+RZHYHULIDQ\GHJUHHRIFULWLFDO
GLDORJXHLVLQLWLDWHGE\WKLVJHQUHLWLVWKHQRYHUZKHOPHGDPRQJLQFUHDVLQJO\XQOLNHO\WDOHVRI
WKHDSRFDO\SWLFSRVWDSRFDO\SWLFDQGG\VWRSLDQJHQUHV
$VWKHGDWDVXJJHVWVWKHERRPVRIWKHQXFOHDUVXEJHQUHWHQGWREHFHQWHUHGRQWKH
DVFHQVLRQRISHUFHLYHGQXFOHDUWKUHDWVLQWRWKHVRFLDOLPDJLQDWLRQ7KHEXVWVWHQGWRWDNHSODFH
GXULQJSHULRGVRISURORQJHG:HVWHUQIRUHLJQLQWHUYHQWLRQLQWKHIRUPRIFRQYHQWLRQDOZDUIDUH
ZKHWKHULWLVWKH9LHWQDP:DUWKURXJKWKHPLGVWKH*XOI:DULQWKHHDUO\VWKH,UDT
:DUIURPWKH8QLWHG6WDWHV¶RQJRLQJPLOLWDU\SUHVHQFHLQ$IJKDQLVWDQRUWKHFXUUHQW
WHQVLRQVZLWKLQDQGDURXQG6\ULD3HULRGVRISHDFHDUHPRUHGLIILFXOWWRSDUVH+RZHYHUWKH
5RRNV

JHQUHDVDZKROHPHDQLQJDOODSRFDO\SWLFWKHPHGPHGLDSURGXFWLRQVKDVH[SHULHQFHGLPPHQVH
JURZWKRYHUVLQFHLWVHPHUJHQFH



)LJXUHThe above graph reveals the significant growth of the apocalyptic genre as a whole 
since its emergence in Western media. Prior to 1950, four apocalyptic films were produced 
worldwide: The End of the World (1916), End of the World (1931), Deluge (1933), and Things to 
Come (1936). Since, the genre’s growth has experienced a steady series of booms, but the most 
noticeable growth occurs from the year 2000 to present day. )LJXUHFRPSRVHGE\DXWKRU




5RRNV



)LJXUHThis graph shows the annual number of nuclear holocaust-themed productions in film 
and television as a subset of the total genre. The blue line represents film productions, and the 
red line represents television programs. There are distinct increases in production over the 
course of crucial historical events in U.S. history. 1) From 1959 to the mid-1960s, there is a 
noticeable increase in film production. During this period, the U.S.S.R launched the satellite 
Sputnik I in 1959, and the 1962 Cuban missile crisis took place. 2) Over the course of the early-
1980s, there is an observable increase in production during another instance Cold War 
brinksmanship enflamed by the increasing bellicosity of President Reagan (e.g. “Evil Empire”) 
as well as newly funneled money towards the military industrial complex. 3) Post-9/11, both the 
collapse of the World Trade Centers and the perceived threat of Iraqi WMDs became significant 
in the social imagination. )LJXUHFRPSRVHGE\DXWKRU

5RRNV

&HQWHUHGRQWKLVILUVWVSLNHLQSURGXFWLRQLVRQHRIWKHPRVWGHFDGHGHILQLQJJHRSROLWLFDO
HYHQWVWKH&XEDQPLVVLOHFULVLV,QDSDUWLFXODUO\EOLVWHULQJSHULRGRIWKH&ROG:DUWKHWLWDQ
IRUFHVRIWKH8QLWHG6WDWHVDQG8665IDFHGRII+REVEDZPLQThe Age of ExtremesFLWHVWKH
6RYLHWVFKRODU)HGRU%XUODWVN\WRVXJJHVWWKHFULVLVEHJDQZKHQ³6RYLHWOHDGHU16.KUXVKFKHY
GHFLGHGWRSODFH6RYLHWPLVVLOHVLQ&XEDWRRIIVHWWKH$PHULFDQPLVVLOHVDOUHDG\LQSODFHDFURVV
WKH6RYLHWERUGHULQ7XUNH\The Age of Extremes +REVEDZPGHVFULEHVWKHHYHQWDV³DQ
HQWLUHO\XQQHFHVVDU\H[HUFLVH>WKDW@«DOPRVWSOXQJHGWKHZRUOGLQWRDQXQQHFHVVDU\ZDUIRUD
IHZGD\V´DQGRQHWKDWFDPH³DWWKHFRVWRIUDFNLQJWKHQHUYHVRIJHQHUDWLRQV´The Age of 
Extremes0XFKRIWKLVKDGWRGRZLWKWKHFRQVWULFWLRQRILQIRUPDWLRQDWWKHXSSHU
JRYHUQPHQWDOOHYHOV'LDPRQGZULWHVLQGuns, Germs, and SteelWKDW³>HYHQ@LQGHPRFUDFLHV
WRGD\FUXFLDONQRZOHGJHLVDYDLODEOHWRRQO\DIHZLQGLYLGXDOVZKRFRQWUROWKHIORZRI
LQIRUPDWLRQWRWKHUHVWRIWKHJRYHUQPHQWDQGFRQVHTXHQWO\FRQWUROGHFLVLRQV´'LDPRQG

1RZWKHDFFXPXODWLRQRILQIRUPDWLRQDWWKHWRSWLHUVRIDVRFLHW\DQGJRYHUQPHQWLVQRW
QHFHVVDULO\DQHZSKHQRPHQRQEXWLQWKH8QLWHG6WDWHVWKHUHLVDFRPPRQDVVXPSWLRQRIDW
OHDVWDGHJUHHRIJRYHUQPHQWWUDQVSDUHQF\8QIRUWXQDWHO\WKLVDVVXPSWLRQKDVWHQGHGWREH
LGHDOLVWLFUDWKHUWKDQDUHDOLVWLFDVVHVVPHQWRIKRZWKH6WDWHZRUNV'LDPRQGQRWHV³LQIRUPDWLRQ
DQGGLVFXVVLRQVWKDWGHWHUPLQHGZKHWKHUQXFOHDUZDUZRXOGHQJXOIKDOIDELOOLRQSHRSOHZHUH
LQLWLDOO\FRQILQHGE\3UHVLGHQW.HQQHG\WRDWHQPHPEHUH[HFXWLYHFRPPLWWHHRIWKH1DWLRQDO
6HFXULW\&RXQFLOWKDWKHKLPVHOIDSSRLQWHGWKHQKHOLPLWHGILQDOGHFLVLRQVWRDIRXUPHPEHU
JURXSFRQVLVWLQJRIKLPVHOIDQGWKUHHRIKLVFDELQHWPLQLVWHUV´'LDPRQG7KLVUHWHQWLRQRI
LQIRUPDWLRQFRPELQHGZLWKWKHSUROLIHUDWLRQRIVRFLDOIHDUUHYHDOVLPSRUWDQWFRQWUDGLFWLRQVDVLW
UHODWHVWRWKHVXEJHQUHLQTXHVWLRQ+RZFDQVRIHZKROGWKHSRVLWLRQVWKDWPDNHDOLIHRUGHDWK
5RRNV

GHFLVLRQIRUVRPDQ\SHUKDSVWKHHQWLUHKXPDQUDFH"&RQYHUVHO\KRZFDQWKHPDVV
FRQVXPSWLRQRIDSRFDO\SWLFPHGLDDSSHDUWRDIIHFWVRIHZ"
(DFKFDVHVWXG\UHSUHVHQWVGLIIHUHQWLWHUDWLRQVRIHVVHQWLDOO\WKHVDPHLVVXHQXFOHDU
KRORFDXVW+RZHYHUWKHSROLWLFDOPHVVDJHVHQFRGHGLQWKHPYDU\LQWHUPVWKHLUOLWHUDU\JHQUH
PHWKRGRIGHOLYHU\HIIHFWLYHQHVVDQGLQWHQWLRQ,QQRSDUWLFXODURUGHUWKHIROORZLQJILOPV
LOOXVWUDWHWKHVSDQRIWKHJHQUH¶VFKDUDFWHULVWLFV.XEULFN¶VDr. StrangeloveXVHVGDUN
FRPHG\DQGVDWLUHWRVNHZHUQXFOHDUZHDSRQV¶XVHDVGHWHUUHQFHDQGWKHFHQWUDOFRPSRQHQWRI
PXWXDOO\DVVXUHGGHVWUXFWLRQSROLF\,QPanic in Year Zero!GHEXWHGDVDQXFOHDUKRORFDXVW
VXUYLYDOGUDPDZKHUHWKH%DOGZLQIDPLO\SHUVHYHUHVWKURXJKDQXFOHDUDWWDFNE\KROGLQJWUXHWR
WKHLU$PHULFDQYDOXHV7KHILOPOn the Beach$%&¶VThe Day AfterDQG
7DUNRYVN\¶VThe SacrificeDUHPHORGUDPDWLFSLFWXUHVZKRXQGHUVFRUHWKHSHUVRQDO
LPSOLFDWLRQVRIDPDVVLYHWUDJHG\)URPRQWKH&%6WHOHYLVLRQQHWZRUNJericho 
VHULDOO\LQWURGXFHGHOHPHQWVRIDFWLRQVXVSHQVHDQGFRQVSLUDF\WRVXGGHQQXFOHDUVWULNHV,Q
VRPHFDVHVWKH\GHSLFWWKHGHILQLWLYHHQGRIKXPDQNLQGDQGLQRWKHUVUHEXLOGLQJDSRVWZDU
FLYLOL]DWLRQGULYHVWKHQDUUDWLYH,QHDFKDGLVFRQQHFWEHWZHHQWKHFKDUDFWHUVDQGWKHSROLWLFDO
UHDOPH[LVWVDQGWKHHYHQWVUHODWHGWRWKHQXFOHDUDWWDFNLVPHGLDWHGWKURXJKUDGLRRUWHOHYLVLRQ
,IWKHUHLVDQRWKHUOLQNWRUHDOLW\RWKHUWKDQWKHSUHVHQFHQXFOHDUDUVHQDOVLWLVWKLVQRWLRQRID
JHQHUDOSROLWLFDOGLVFRQQHFW
6WDQOH\.UDPHU¶VOn the BeachLVDUJXDEO\WKHILUVWELJEXGJHWELJQDPHQXFOHDU
KRORFDXVWILOPWRHPHUJHIURPWKHZRUOGRIFLQHPD7KHILOPIHDWXUHVVXFKSURPLQHQWDFWRUVRI
WKHWLPHDV*UHJRU\3HFN$QWKRQ\3HUNLQV$YD*DUGQHUDQG)UHG$VWDLUHDQGZLWKDQ
HVWLPDWHGEXGJHWRIPLOOLRQOn the BeachKDVJURVVHGPLOOLRQDVZHOODVPLOOLRQ
LQUHQWDOV³2QWKH%HDFK´7KLVGHJUHHRILQYHVWPHQWUHIOHFWVWKDWRIRWKHUELJEXGJHWILOPVLQ
5RRNV

WKLVHUD,Q)UHG.QXGWVRQDQG(UQHVW*ROGZHUHQRPLQDWHGIRU$FDGHP\$ZDUGVIRU%HVW
)LOP(GLWLQJDQG%HVW0XVLF6FRULQJRID'UDPDWLFRU&RPHG\3LFWXUHUHVSHFWLYHO\³2QWKH
%HDFK´&OHDUO\WKRVHLQYROYHGDWHDFKOHYHORIWKHSURGXFWLRQRIWKLVILOPWRRNJUHDWFDUHLQQRW
RQO\QDYLJDWLQJWKHVREHULQJFRQWHQWEXWDOVRFUHDWLQJDSURILWDEOHDQGSUHVWLJLRXVFXOWXUDO
SURGXFW
On the BeachIROORZVVHYHUDOFKDUDFWHUVDVWKH\FRPHWRWHUPVZLWKWKHILQDOGD\VRI
KXPDQNLQGDQGWKHILOPLVVHWLQWKHODVWUHPDLQLQJVSHFNRIFLYLOL]DWLRQ$XVWUDOLD7KHILOP
RSHQVGHFODULQJWKDW³WKHDWRPLFZDULVRYHU´DQGGHVSLWHWKHUHEHLQJ³QROLIHUHSRUWHG
HOVHZKHUH´DWUDGLWLRQDOZKLWHQXFOHDUIDPLO\DSSHDUVRQVFUHHQLQDFRQVSLFXRXVODFNRIGLVWUHVV
On the Beach&RPPRQLQPDQ\RIWKHVHILOPVDUHVFHQHVRISUHDSRFDO\SVHRUSRVW
DSRFDO\SVHWKDWSURYLGHVDJOLPSVHLQWRZKDWDQLGHDOSUHZDUOLIHPLJKWORRNOLNH&LW\OLIHLV
EXVWOLQJDVSHRSOHWU\WRPDLQWDLQVRPHGHJUHHRIFRQVLVWHQF\3HSSHUHGWKURXJKRXWWKHILOPDUH
VFHQHVRISHRSOHFRQVSLFXRXVO\H[HUFLVLQJLQIXWLOLW\ZKHWKHULWLVDVHUYDQWVWUDLJKWHQLQJD
SHUSHWXDOO\ORSVLGHGSDLQWLQJDGHVSHUDWHVHDUFKIRURQHODVWORYHRUHQJDJLQJLQZKDWDPRXQWV
WREHDUHFNOHVVGHDWKUDFH0RLUD'DYLGVRQ$YD*DUGQHUDZRPDQVHHNLQJVRPHRQHWRVKDUH
KHUODVWPRPHQWVZLWKORRNVWRUHNLQGOHDUHODWLRQVKLSZLWKDQHPRWLRQDOO\GHIHDWHG'U-XOLDQ
2VERUQHWRZKLFKKHUHVSRQGV³:LWKVROLWWOHWLPHOHIWP\VHQVHRIYDOXHKDVFKDQJHG´
2VERUQH¶VUHMHFWLRQRI0RLUDWDNHVSODFHVKRUWO\DIWHUQHZO\ZLGRZHUHG&RPPDQGHU'ZLJKW
/LRQHO7RZHUVSOD\HGE\*UHJRU\3HFNDOVRWXUQVKHUGRZQ'XULQJWKLVH[FKDQJH2VERUQH
ZDVLQWHQWO\ZRUNLQJRQIL[LQJXSWKHYHKLFOHWKDWKHZRXOGODWHUUDFHDQGXOWLPDWHO\XVHWR
FRPPLWVXLFLGH6LPLODUO\VFHQHVRIFKDUDFWHUVIOLUWLQJZLWKGHDWKSUHFHGLQJLWVLQHYLWDEOHVZHHS
RYHU$XVWUDOLDDUHH[FHSWLRQDOO\VWLUULQJ/W+ROPHVDQGKLVZLIHKDYHVHYHUDOGLIILFXOW
GLVFXVVLRQVWKDWLQDZD\UHIOHFWVRPHRIWKHFODVVLFVWDJHVRIJULHILQFOXGLQJGHQLDODQJHU
5RRNV

EDUJDLQLQJGHSUHVVLRQDQGDFFHSWDQFH,QWKHHQGWKH\FRPHWRXQGHUVWDQGWKDWVXLFLGHLVD
PRUHSUHIHUDEOHHQGFRPSDUHGWRVORZO\VXFFXPELQJWRUDGLDWLRQSRLVRQLQJ0XFKRIWKHILOP
EDODQFHVWKHFKDUDFWHUV¶SUHRFFXSDWLRQVZLWKPDLQWDLQLQJDQRUPDOOLIHZLWKRQHWKDWKDVEHHQ
IRUHYHUFKDQJHGE\WKHLPSHQGLQJFORXGRIUDGLDWLRQ$QLPSRUWDQWQRWLRQZLWKLQWKHVHVFHQHVLV
WKHMX[WDSRVLWLRQEHWZHHQWKHKDVWHLQZKLFKQXFOHDUKRORFDXVWWDNHVSODFHDQGWKHOLQJHULQJSDFH
RIWKHUDGLDWLRQ,QRWKHUZRUGVWKHLPPHGLDF\WKURXJKZKLFKWKHGHFLVLRQWRODXQFKIROORZHGE\
WKHZDULWVHOIVWDQGVLQVWDUNFRQWUDVWWRWKHLUORQJODVWLQJHIIHFWV
'XULQJRQHVFHQHDSSUR[LPDWHO\KDOIZD\WKURXJKWKHILOPDQXPEHURIFKDUDFWHUV
LQFOXGLQJ-XOLDQ2VERUQHVSHFXODWHDERXWWKHZRUOG¶VFLUFXPVWDQFHIURPWKHVDIH\HWLVRODWHG
VHWWLQJRIDVXEPDULQH2QHDIWHUWKHRWKHUWKHWKRXJKWVDQGFRQFHUQVRIWKHFUHZEHFRPHNQRZQ
DVWKH\VWDWH³VRPHERG\RXJKWWRZULWHDKLVWRU\RIWKHZDU´³,ZDQWWRNQRZZKRVWDUWHGLW´
DQG³,ZLVKVRPHRQHKDGVWRSSHGLW´7KLVH[HPSOLILHVDFRQVHTXHQWLDOGLDORJXHRQWKHXVHRI
QXFOHDUZHDSRQVWKDWKDVWKHSRWHQWLDOWREHLQWHUQDOL]HGE\WKHDXGLHQFH,WLVLQWKLVVDPHVFHQH
WKDWWKHFKDUDFWHU-XOLDQ2VERUQHDVNVDPRVWLPSRUWDQWTXHVWLRQ³:KRZRXOGKDYHHYHU
EHOLHYHGWKDWKXPDQEHLQJVZRXOGEHVWXSLGHQRXJKWREORZWKHPVHOYHVRIIWKHIDFHRIWKH
(DUWK"´/LHXWHQDQW3HWHU+ROPHVUHVSRQGV³,GRQ¶WEHOLHYHLWHYHQQRZ´2VERUQHFRQWLQXHVE\
SRLQWLQJRXW³7KHWURXEOHZLWK\RXLV\RXZDQWDVLPSOHDQVZHUDQGWKHUHLVQ¶WDQ\´
$IWHUDEULHIPRPHQWRIUHIOHFWLRQKHFRQWLQXHVE\VD\LQJ³7KHZDUVWDUWHGZKHQSHRSOH
DFFHSWHGWKHLGLRWLFSULQFLSOHWKDWSHDFHFRXOGEHPDLQWDLQHGE\DUUDQJLQJWRGHIHQGWKHPVHOYHV
ZLWKZHDSRQVWKH\FRXOGQ¶WSRVVLEO\XVHZLWKRXWFRPPLWWLQJVXLFLGH(YHU\RQHKDGDWRPLF
ERPEVDQGFRXQWHUERPEVDQGFRXQWHUFRXQWHUERPEV7KHGHYLFHVRXWJUHZXVZHFRXOGQ¶W
FRQWUROWKHP´,QWKLVVFHQH)UHG$VWDLUH¶VSRUWUD\DORIKLVFKDUDFWHU-XOLDQ2VERUQHUHDGVDVLI
KHLVWU\LQJ\HWIDLOLQJWRUDWLRQDOL]HKLPVHOIRXWRIDQLQHVFDSDEOHQLJKWPDUH(EELQJDZD\
5RRNV

IURPKLVGLJUHVVLRQKHDQVZHUVWKHLQLWLDOTXHVWLRQUHJDUGLQJKRZWKHZDUKDGVWDUWHGZKLFKKH
XOWLPDWHO\DWWULEXWHVWRDQRYHUDQ[LRXV³SRRUEORNH´ZKRPLVUHDGDUDGDUVFUHHQDVDQDWWDFN
7KHFUHZVLWVLQVLOHQFHSHUKDSVUHDOL]LQJWKDWDQ\RQHRIWKHPRUVRPHRQHOLNHWKHPPLJKWKDYH
EHHQWKDW³SRRUEORNH´+XPDQHUURURIWKHKLJKHVWIDXOWOLNHO\SXWWKHZRUOGWRUHVWXQGHUD
EODQNHWRIUDGLDWLRQ
7KHPHVVDJHVFRQYH\HGWRZDUGVWKHHQGRIOn the BeachUHDGDVDZDUQLQJWRWKH
DXGLHQFH3HRSOHE\WKHGR]HQVJDWKHUDURXQGDGLVSHQVDU\XQGHUDEDQQHUWKDWUHDGV³7+(5(
,667,//7,0(«%527+(5´'LVSHQVHGDUHWKHPXFKVRXJKWDIWHUVXLFLGHSLOOV$VWKH
LUUDGLDWHGFORXGVFUHHSWRZDUGV$XVWUDOLD-XOLDQ2VERUQHSDUNVKLVEHORYHGYHKLFOHLQDVHDOHG
EDUQSXWVLWLQQHXWUDODQGVWHSVRQWKHJDVIORRGLQJWKHDUHDZLWKWKHPXFKPRUHSUHIHUDEOH
FDUERQPRQR[LGH/LHXWHQDQW3HWHU+ROPHVDQG0DU\+ROPHVXOWLPDWHO\FKRRVHWRWDNHWKHSLOOV
IRUWKHPVHOYHVDQGWKHLULQIDQWDQGWKH\HDFKIDOODVOHHSSHDFHIXOO\,WIROORZVWKDWVLPLODU
LQVWDQFHVRIVXLFLGHDUHWDNLQJSODFHDOORYHUWKHFRQWLQHQW3HUKDSVE\FRPPLWWLQJVXLFLGHWKHVH
FKDUDFWHUVKDYHH[HUFLVHGDILQDOSROLWLFDOO\DJHQWLYHDFW,QRWKHUZRUGVWKH\UDWKHUWKDQWKH
6WDWHWRRNWKHLUOLYHV7KHILOPFORVHVRQGHVRODWHO\HPSW\VWUHHWVDQGRQWKHVDPHGLVSHQVDU\
VHHQHDUO\H[FHSWWKDWLWLVFRQVSLFXRXVO\HPSW\6WLOOWKHILQDOVFHQHLVRIWKHEDQQHUUHDGLQJ
³7+(5(,667,//7,0(«%527+(5´2IIVFUHHQLWLVDZDUQLQJ\HWWREHKHHGHG
5RRNV



%HWZHHQWKHGHEXWRIOn the Beach DQGWKHQH[WFDVHVWXG\WKHJHRSROLWLFDO
WHQVLRQVRIWKH&ROG:DUHVFDODWHG,QWKH6RYLHW¶V6SXWQLN,EHFDPHWKHILUVWPDQPDGH
VDWHOOLWH7KH8665PLVVLRQ¶VVXFFHVVGHPRQVWUDWHGWKHLUDELOLW\WRFRPSHWHDQGVXFFHHGLQ
WKHVSDFHUDFHDQGWKHLUGHOLYHU\PHWKRGVLHURFNHWVFRXOGUHDFKQHZKHLJKWV)RXU\HDUV
ODWHUWKHWHQVLRQVEHWZHHQWKH8QLWHG6WDWHVDQGWKH8665IXUWKHULQWHQVLILHGZKHQWKH
6RYLHWV8QLRQDWWHPSWHGWRUHORFDWHQXFOHDUPLVVLOHVWR&XED
5D\0LOODUG¶VPanic in Year Zero!HPHUJHVIURPWKHVKDGRZFDVWE\WKH&XEDQ
PLVVLOHFULVLV$PHULFDQ,QWHUQDWLRQDO3LFWXUHVDQG6DQWD&ODUD3URGXFWLRQVSURGXFHGWKLV
LQVWDQFHRILPDJLQHGQXFOHDUKRORFDXVWZLWKDQHVWLPDWHGEXGJHWRIEXWLQIRUPDWLRQRQ
LWVILQDQFLDOVXFFHVVRUIDLOXUHLVQRWUHDGLO\DYDLODEOH³3DQLFLQ<HDU=HUR´&RQVLGHULQJLWV
WHPSRUDOSUR[LPLW\WRWKH&XEDQPLVVLOHFULVLVLWZRXOGQRWEHDZLOGVXSSRVLWLRQWKDWSHRSOH
VLPSO\ZHUHQRWLQWHUHVWHGLQUHYLVLWLQJWKHSDOSDEOHWHUURURIQHDUDQQLKLODWLRQHYHQRQVFUHHQ
7KHILOP¶VOLNHO\UHMHFWLRQLVVXSSRUWHGE\WKHIDFWWKDWPanic in Year Zero! ZDVUHUHOHDVHGDIHZ
5RRNV

\HDUVODWHUXQGHUWKHQHZWLWOHEnd of the World ³3DQLFLQ<HDU=HUR´$GGLWLRQDOO\WKHILOP
LQGXVWU\ZDVHVSHFLDOO\DGHSWDWTXLFNO\DQGFKHDSO\SURGXFLQJILOPVDQGJHWWLQJWKHPLQWR
FLUFXODWLRQ,QWKLVFDVHPanic in Year Zero!SRUWUD\VWKH%DOGZLQIDPLO\¶VVWRU\RIVXUYLYDODIWHU
/RV$QJHOHVLVVXGGHQO\DWWDFNHG
Panic in Year Zero! LVXQLTXHLQLWVUHFRLOLQJIURPWKHFULWLFDOGLDORJXHEHJXQE\On the 
BeachDQGODWHUFRQWLQXHGE\Dr. Strangelove7KURXJKRXWWKHQDUUDWLYHHYHQWKRXJK
FLYLOL]DWLRQLVIXQGDPHQWDOO\LQWXUPRLOGRPLQDQWDVSHFWVRI$PHULFDQFXOWXUHDUHSHUSHWXDWHG
DQGWKH6WDWHLVXOWLPDWHO\SUHVHUYHG&RPPRQWURSHVOLNHUXJJHGLQGLYLGXDOLVPLQWKHPDOHOHDG
DQGWKHFRZHGDQGDWWLPHVK\VWHULFDOPRWKHUDQGGDXJKWHUFKDUDFWHUVDUHSDUWLFXODUO\
XQPLVWDNDEOH3DUDGR[LFDOO\HDFKWURSHLVVRPHKRZLPPXQHWRODUJHVFDOHQXFOHDUGHYDVWDWLRQ
6LPLODUWRDGHHUFDXJKWLQKHDGOLJKWVPanic in Year Zero!UHYHDOVDVSHFLILFNLQGRIUHVSRQVHWR
WKHNLQGRIIHDULQGXFHGE\QXFOHDUKRORFDXVWVWDQGLQJVWLOOEHFRPLQJHQWUHQFKHGLQGRPLQDQW
FXOWXUH
7KHILOPEHJLQVLQQRFHQWO\HQRXJKZLWKWKHIRXUPHPEHUVRIWKH%DOGZLQIDPLO\
SUHSDULQJWKHLUUHFUHDWLRQDOYHKLFOHIRUDYDFDWLRQKRZHYHUVKRUWO\DIWHUWKHLUGHSDUWXUHDQ
LPSRVVLEO\EULJKWIODVKRIOLJKWZLQNVDWWKHLUEDFNV/RV$QJHOHVOLHXQGHUDWRZHULQJPXVKURRP
FORXG7KHILUVWFRQWHPSODWLRQVRIWKHPDLQFKDUDFWHUVDVZHOODVWKHZRUOGDWODUJHDUHUHYHDOHG
6WDQGLQJZLWQHVVWRWKHXWWHUGHVWUXFWLRQRIRQHWKH8QLWHG6WDWHV¶PDMRUPHWURSROLVHVWKH
GDXJKWHU.DUHQ0DU\0LWFKHOFDQEDUHO\IRUPDFRPSOHWHWKRXJKWZKHQVKHVWDWHV³,WKRXJKW
ZKHQLWKDSSHQHGZH¶GDOOEH«´Panic in Year Zero!)(YHQLQLWVEUHYLW\DQGLQWHQWLRQDO
GLVSOD\RIQDLYHW\WKLVLQVWDQFHEHJVWKHDXGLHQFHWRFRQVLGHUWKHSUHVXPSWLRQVDERXW
DSRFDO\SWLFFLUFXPVWDQFHV'RZQWKHURDGWKHXQPRYHGIDWKHU+DUU\%DOGZLQGLUHFWRU5D\
0LOODUGVSHDNVWRDPRWRULVWZKRKDSSHQHGWREHFORVHUWRWKHVWULNH,QDQDWWHPSWWRJDXJHWKH
5RRNV

GHVWUXFWLRQ+DUU\%DOGZLQDVNV³+RZEDGZDVLW"´,QUHVSRQVHWKHPRWRULVWVWDWHVWKDWKH
³KHDUG/$EHLQJWRUQDSDUWDQGZDWFKHGLWEHLQJWRVVHGLQWRWKHDLU´,WLVLQWKHVHILUVWLQVWDQFHV
ZKHUHFKDUDFWHUVUHIOHFWKRZHYHUEULHIO\RQWKHZRUOGFKDQJLQJHYHQWWKDWKDGMXVWRFFXUUHG
DQGLWLVWKHRQO\WLPHWKDWDQ\VXEVWDQWLYHFULWLFDOGLDORJXHWDNHVSODFH,QDQRWKHUVFHQHDUDGLR
EURDGFDVWDQQRXQFHVDQ³XQRIILFLDO´PHVVDJHDERXWDQXFOHDUDWWDFN7KHVHEULHIVFHQHVHQFRGHD
QRWLFHDEOHODFNRIFRQWHPSODWLRQUHJDUGLQJWKHLPSOLFDWLRQVRIDQXFOHDUVWULNHDQGWKHUDGLR
XQVFDWKHGFRQWLQXHVWREHWKHDUELWHURIWKH6WDWH,QRWKHUZRUGVLWLVQRWHQRXJKIRUWKH
%DOGZLQIDPLO\WRKDYHZLWQHVVHGWKHPXVKURRPFORXGLWVHOI7KH6WDWHWKURXJKWKHUDGLRVWLOO
GHHPVDQREVHUYDEOHQXFOHDUDWWDFNDVRIILFLDORUXQRIILFLDO
7KURXJKRXWWKHUHVWRIWKHILOPWKHDIRUHPHQWLRQHGGRPLQDQWDVSHFWVRI$PHULFDQ
FXOWXUHDUHUHLQIRUFHGDQGVXEVHTXHQWO\SHUSHWXDWHGLQUHODWLRQWRWKHGHJUHHRIVRFLDO
EUHDNGRZQIROORZLQJWKHDWWDFNRQ/RV$QJHOHV7KHILUVWVLJQRIVXFKEUHDNGRZQFDQEH
REVHUYHGLQWKHLQFUHDVLQJO\UHFNOHVVGULYLQJRIPRWRULVWV³IORZLQJRXWRI/$OLNHODYDRXWRID
YROFDQR´OHDGLQJWRZKDW+DUU\%DOGZLQGHVFULEHVDV³DVHFRQG([RGXV´%ULQJLQJWKHLURZQ
HVFDSHWRDKDOWWKHIDPLO\PXVWVWRSIRUIXHODQGWKHLUILUVWH[SHULHQFHRISRVWERPEYLROHQFH
WDNHVSODFH,QWKLVVFHQHDGHVSHUDWHPRWRULVWVOXJVDQXQDZDUHVJDVVWDWLRQDWWHQGDQWRYHUD
IRXUGROODUELOODQGDFNQRZOHGJLQJWKHVHYHULW\RIWKHVLWXDWLRQ+DUU\%DOGZLQUHVSRQGVWRKLV
ZLIH¶VFULWLFLVPRIKLVODFNRIFRXUDJHE\VWDWLQJ³0\PRWKHUGLGQ¶WUDLVHPHWREHDKHURQRW
IRUIRXUEXFNV´$WWKLVSRLQWQRWRQO\KDVWKHSRSXODWLRQEHJXQWRUHVRUWWRWKLHYLQJDQGDVVDXOW
EXWLWKDVDOVRUHFRLOHGLQLWVDELOLW\WRGHIHQGRUVWDQGXSWRVXFKYLROHQFH1HYHUPLQGWKHIDFW
WKDWWKLVZDVOLNHO\WKHFDVHSULRUWRDK\GURJHQERPEKLWWLQJ/$
,QUHVSRQVHWRDOORIWKLV$QQ%DOGZLQWKHPRWKHU-HDQ+DJHQUHYHDOVWKDWVKHGRHV
QRWUHTXLUHIXUWKHUFRD[LQJLQWREHLQJIULJKWHQHGQHLWKHUE\0U%DOGZLQ¶VEHKDYLRUDO
5RRNV

MXVWLILFDWLRQVQRUE\WKHLQFUHDVLQJLQVWDQFHVRIVDYDJHU\LQWKHLUZRUOG,QUHVSRQVHWRKHU
UHYHODWLRQV+DUU\%DOGZLQVWDWHV³7KDW¶VDVDIHZD\WREH´+DUU\%DOGZLQ¶VFRQWLQXRXV
UHDFWLRQDQGUHFLSURFDOVDYDJHU\WRZKDWKHSHUFHLYHVDQGGHILQHVDVDWKUHDWGLUHFWVPXFKRIWKH
UHPDLQLQJQDUUDWLYH7KHVHWKUHDWVLQFOXGHDQREOLYLRXVVWRUHFOHUNZKRLVSURPSWO\WDNHQ
DGYDQWDJHRIE\WKH%DOGZLQV.QRZLQJWKDWFXUUHQF\KDVORVWDOOYDOXHWKH\OHDYHZLWK
ZRUWKRIVXSSOLHVDQGLQUHWXUQ+DUU\RIIHUVKLV³IUHH´DGYLFHWKDWWKHVWRUHRZQHUKLGHZKDW
UHPDLQVRIKLVLQYHQWRU\$QRWKHUWKUHDWLVWKHFHDVHOHVVIORZRIWUDIILFZKLFKLVPHWZLWKD
OLWHUDOZDOORIILUHDIWHU+DUU\DQGVRQSRXUJDVROLQHDFURVVDKLJKZD\0RVWLPSRUWDQWWKUHH
DQWDJRQLVWLF\RXQJPHQKDYHVHYHUDOUXQLQVZLWKWKH%DOGZLQIDPLO\
7KURXJKKLVFRQIURQWDWLRQDQGGHIHDWRIVXFKWKUHDWV+DUU\%DOGZLQLVDEOHWROHDGKLV
IDPLO\WRWKHVDIHW\RIDFDYH,QWKLVQHZVHWWLQJ0U%DOGZLQDQGKLVIDPLO\VWRSWRUHIOHFWRQ
WKHLUIRUWXQDWHHVFDSHDQGUHODWLYHVDIHW\LQWKHPRPHQW3UHFHGHGE\DSURSHU&KULVWLDQSUD\HU
+DUU\%DOGZLQJLYHVDVKRUWVSHHFKWRKLVIDPLO\³1RZWKHXQNQRZQKDVDOZD\VEHHQPDQ¶V
JUHDWHVWGHPRUDOL]HU0D\EHZHFDQFRSHZLWKWKLVE\PDLQWDLQLQJRXUVHQVHRIYDOXHVE\
FDUU\LQJRXWRXUGDLO\URXWLQHWKHVDPHDVZHDOZD\VKDYH5LFNDQGP\VHOIIRULQVWDQFHZLOO
VKDYHHYHU\GD\$OWKRXJKLQKLVFDVHPD\EHHYHU\RWKHUGD\7KHVHFRQFHVVLRQVZLWK
FLYLOL]DWLRQDUHLPSRUWDQW7KH\¶UHRXUOLQNVZLWKUHDOLW\DQGEHFDXVHRIWKHPZHPLJKWEHOHVV
DIUDLG´,QFRQWUDVWWRWKHVREHULQJPRQRORJXHJLYHQE\)UHG$VWDLUH¶VLQOn the Beach+DUU\
%DOGZLQUHDIILUPVDQDGKHUHQFHWRWKHSUHZDUVWDWXVTXRDQGIXUWKHUDVVHVVHVWKDWWKH
SUHVHUYDWLRQRIFLYLOL]DWLRQFDQRQO\RFFXUE\FRQWLQXLQJWKHLUIDPLOLDUSUDFWLFHV
7KHSULPDU\DQWDJRQLVWVLQWKHILOPDVLGHIURPWKHSHUSHWUDWRUVRIWKHERPELQJRI/$RI
FRXUVHDUHDJURXSRIWKUHH\RXQJPHQZKRDUHLQWHQWRQWDNLQJDGYDQWDJHRIDQ\RQHZKR
KDSSHQVWRFURVVWKHLUSDWK7KHVHFKDUDFWHUVUHLWHUDWHDFRPPRQDVSHFWRIER\FXOWXUHIURPD
5RRNV

SRVWQXFOHDUKRORFDXVWVHWWLQJ,Q³%R\&XOWXUH´($QWKRQ\5RWXQGRGHVFULEHVKRZZKLWH
PLGGOHFODVV$PHULFDQER\KRRGGHYHORSHGDQGKRZLQDGROHVFHQFH\RXQJER\VDWWHPSWWR
UHYHUVH³PHQ¶VDQGER\¶VUROHVJLYLQJ\RXQJHUPDOHVWKHSRZHUWRGLVUXSWWKHOLYHVRIROGHU
PDOHVDQGIRUFLQJWKHHOGHUVWRGRWKHLUER\LVKELGGLQJ´5RWXQGR7KHFOHDUGLIIHUHQFHLV
WKDWWKHVHER\VDUHDEOHWRHVFKHZPHUHSUDQNVDQGLPSRVHWKHLURZQZLOOLQPXFKPRUHYLROHQW
ZD\V:KHUHER\VPLJKWKDYHRQFHGDUHGWRJRVWHDG\ZLWK+DUU\%DOGZLQ¶VGDXJKWHUWKH\FDQ
QRZDWWHPSWWRDVVDXOWKHULQWKHDEVHQFHRIWKHIDWKHU¶VDXWKRULW\DQGVWDWHHQIRUFHGUXOHRIODZ
:KHUHWKH\PLJKWKDYHVWROHQVRPHWKLQJDVDUXVHWKHIWEHFDPHWKHPHDQVRIVXUYLYDODQG
GRPLQDQFH1RZWKHUHLVQRDUJXPHQWWKDWZLWKLQWKHQDUUDWLYH+DUU\%DOGZLQDQGKLVIDPLO\
DUHWKZDUWLQJDVPDOOEDQGRIWKLHYLQJDQGPXUGHURXV\RXQJPHQ+RZHYHUZKDWLVUHLILHGKHUH
XOWLPDWHO\LVDSDUWLFXODUEUDQGRIPDVFXOLQLW\VHSDUDWHGIURPWKHIROOLHVDQGZLOHVRI
DGROHVFHQFHRU\RXQJDGXOWKRRG,QRWKHUZRUGV+DUU\¶VLVDEUDQGWKDWNQRZVEHVW8OWLPDWHO\
WKHILOPGHIOHFWVWKHDXGLHQFH¶VDQJHUWRZDUGVD\RXQJHUJHQHUDWLRQRIVXUYLYRUVUDWKHUWKDQWKH
SHUSHWUDWRUVRIWKHZDULWVHOI
6WLOOWKHLPPHGLDWHWKUHDWVRQWKHJURXQGDUHPHUHIHLQWVWRDGHDGO\VWULNHWKDWKDV
DOUHDG\ODQGHG(YHQLI+DUU\%DOGZLQLVDVWURQJOHDGHUZKRLVVLPSO\ORRNLQJRXWIRUKLV
IDPLO\/RV$QJHOHVDQGRWKHUPHWURSROLVHVKDYHEHHQ³WRUQDSDUW´(YHQLIKLVUXJJHG
LQGLYLGXDOLW\OHGKLVIDPLO\WRWKHVDIHW\RIDFDYHDQGHYHQWXDOO\EDFNWRWKHRSHQDUPVRIWKH
6WDWHVRPDQ\OLYHVDQGZD\VRIOLIHZHUHSDUDGR[LFDOO\FDUHIXOO\DQGFDUHOHVVO\³WRVVHGLQWR
WKHDLU´$OORIWKHFKDUDFWHULVWLFVLQWHQGHGWREHDGPLUDEOHDERXW+DUU\%DOGZLQPDGHKLPQR
OHVVWKHSDVVLYHYLFWLPWRODUJHVFDOHVWDWHYLROHQFHLQWKHIRUPRIQXFOHDUKRORFDXVWDQGRI
FRXUVHWKLVSDVVLYLW\FHUWDLQO\H[WHQGVWKURXJKWKHILOP¶VUHSUHVHQWDWLRQRIDVRFLDOKLHUDUFK\
:KDWDSSHDUVDVGRPLQDQWLVQRWDGRPLQDQFHDWDOOLQWKHEURDGHUVFKHPHRIWKHILOP
5RRNV

$VPanic in Year Zero!FRQWLQXHVWKHRQJRLQJFRQIOLFWEHWZHHQWKH%DOGZLQIDPLO\DQG
WKHEDQGRIEDFKHORUVUHDFKHVLWVDSH[$IWHUGLVFRYHULQJDVODLQFRXSOHWKDWKDGVRXJKWUHIXJHLQ
WKHLUDEDQGRQHGFDPSHUWKH%DOGZLQPHQGHWHUPLQHWKDWWKH\PXVWEULQJMXVWLFHWRWKRVH
UHVSRQVLEOHLHWKHDQWDJRQLVWV6KRUWO\DIWHUWKH\VWRUPWKHQHDUE\FDELQWKDWWKH\RXQJPHQ
KDYHRFFXSLHGNLOOLQJWZRDQGUHVFXLQJD\RXQJZRPDQKHOGFDSWLYH$VWKH%DOGZLQIDPLO\DQG
WKHLUQHZVXUURJDWHUHFRYHUWKHUHPDLQLQJEDFKHORUGLVFRYHUVWKHEXOOHWULGGHQERGLHVRIKLV
FRKRUWV6HHNLQJKLVRZQUHYHQJHWKHODVWDQWDJRQLVWFRUQHUVWKH%DOGZLQVRQDORQJZLWKWKH
UHVFXHGJLUODQGDIWHUDSK\VLFDOVWUXJJOHWKHDQWDJRQLVWOD\GHDGDQG5LFNZRXQGHG
,QRUGHUWRVDYH5LFNLWLVGHFLGHGWKDWWKHIDPLO\PXVWOHDYHWKHVDIHW\RIWKHFDYHWR
VHHNPHGLFDODVVLVWDQFH$IWHUFKDQFLQJDFURVVDSK\VLFLDQWKHGRFWRUSRLQWVWKHPLQWKH
GLUHFWLRQRIDQLQWDFWDUHDRIFLYLOL]DWLRQLQDWRZQFDOOHG:KHDWRQDQGKHVXJJHVWVWKDWWKH\
³VWD\RQWKHEDFNURDGVDQG³NHHS\RXUJXQKDQG\>EHFDXVHRXU@FRXQWU\LVVWLOOIXOORI
WKLHYLQJPXUGHULQJSDWULRWV´$OWKRXJKWKH%DOGZLQVKHHGKLVDGYLFHDQRWKHUYHKLFOHLQWUDQVLW
WR:KHDWRQIRUFLEO\EULQJVWKHPWRDKDOW+RZHYHUDIWHUDEULHIPRPHQWRIVXVSHQVHDQGDIHZ
ZDUQLQJVKRWVWKH%DOGZLQVGLVFRYHUWKDWWKH\KDYHIRXQGWKHLUZD\EDFNWRWKHDUPVRIWKH
6WDWH7KHSUHVXPHGDVVDLODQWVWXUQRXWWREHOHJLWLPDWH86VROGLHUV$IWHUSHUPLWWLQJWKHLU
SDVVDJHRQHUHPDUNV³7KDW¶VILYHPRUH´DQGWKHRWKHUVD\V³<HSILYHJRRGRQHV´'HVSLWH
+DUU\¶VEUXWDOLW\GHFHSWLRQDQGKLVLQYROYHPHQWLQPXOWLSOHPXUGHUVKHLPPHGLDWHO\DQG
XQTXHVWLRQLQJO\EHFRPHVOHJLWLPL]HGDV³JRRG´+DUU\¶VDFWLRQVDQGLQVLVWHQFHRQDGKHULQJWR
WKHLUSUHZDUURXWLQHVUHVRXQGLQWKHPLQGVRIWKHDXGLHQFHDQGWKHSROLWLFDOLPSOLFDWLRQVRIWKH
ILOPSURPRWHPDLQWDLQLQJDVPXFKDVRQHFDQLQDFULVLVWKHVWDWXVTXR
 7KLVQRWLRQLVPDGHH[FHSWLRQDOO\FOHDULQWKHFORVLQJVFHQH$OWKRXJKWKHFRQFOXGLQJ
PHVVDJHRIPanic in Year Zero!LVLPSDUWHGLQDVLPLODUZD\LWFRQWUDVWVZLWKWKHHQGLQJRIOn
5RRNV

the Beach7KHILQDOPHVVDJHGLVSOD\VWH[WWKDWUHDGV³7+(5(0867%(12(1'±21/<$
1(:%(*,11,1*´5HFDOOLQJWKHFDXWLRQDU\WH[WRIOn the BeachWKLVPHVVDJHLPSOLHVWKDW
WLPHLVQRWQHFHVVDULO\DIDFWRULQFDVHVRIDQXFOHDUDWWDFNDQGWKDWFDUHIXOFRQVLGHUDWLRQRI
QXFOHDUWKUHDWVFDQEHGLVUHJDUGHG8OWLPDWHO\WKH6WDWHFDQQRWHQG,WFDQRQO\EHJLQDQHZ



 ,QUHVSRQVHWR(QOLJKWHQPHQWSKLORVRSKHU+HJHO¶VQRWLRQ³WKDWDOOJUHDWKLVWRULFIDFWVDQG
SHUVRQDJHVUHFXUWZLFH´.DUO0DU[ZULWHV³+HIRUJRWWRDGGµ2QFHDVWUDJHG\DQGDJDLQDV
IDUFH¶´0DU[7KHVDPHFDQEHVDLGIRUWKHHDUO\LQVWDQFHVRIWKLVVXEJHQUH)LYH\HDUVDIWHU
On the BeachDQGWZR\HDUVDIWHUPanic in Year Zero6WDQOH\.XEULFN¶VDr. Strangelove Or: 
How I Learned to Stop Worrying and Love the BombGHEXWHGDQGVLQFHWKHILOPKDVEHFRPH
RQHRIWKHPRUHJHQUHGHILQLQJH[DPSOHVRIQXFOHDUDSRFDO\SVHILOPV0XFKRILWVVXFFHVVLV
SUHFLVHO\GXHWRLWVVDWLULFDOQDWXUH,QReelpolitick II%HYHUO\0HUULOO.HOOH\ZULWHV³.XEULFN
ZDVWDNLQJDELJFKDQFHE\DWWHPSWLQJVDWLUH«>EXW@WKH0RWLRQ3LFWXUH$FDGHP\DQGWKHXVXDO
ILOPLQGXVWU\VXVSHFWVVKRZHUHGDr. Strangelove LQSUHVWLJLRXVKRQRUV+ROO\ZRRGZDVQ¶W
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
VXUSULVHG:KHQWLFNHWEX\HUVSOXQNHGGRZQPLOOLRQWRVHHWKHSLFWXUHWKH\ZHUHLPSUHVVHG
%XWQRERG\ZDVLQWHUHVWHGLQDGDUNDQGFKLOOLQJVXVSHQVHVWRU\OLNHThe Manchurian Candidate
DWDWLPHZKHQWKHHFRQRP\ZDVLQRYHUGULYHWKHPLGGOHFODVVZDVJHWWLQJIDWDQGWKHIXWXUH
ORRNHGURV\´.HOOH\$VIDUFHQXFOHDUKRORFDXVWEHFDPHDKXJHVXFFHVVDQG.XEULFN¶V
LQWHUSUHWDWLRQKDVKDGDODVWLQJLPSDFWRQSRSXODUFXOWXUH,QIDFWWKHILOP¶VLQIOXHQFHZDVVR
JUHDWWKDW³ZKHQ3UHVLGHQWHOHFW5HDJDQWRXUHGWKH:KLWH+RXVHLQKHZDVVRUHO\
GLVDSSRLQWHGWRGLVFRYHUWKDWWKH:DU5RRPIURPDr. StrangeloveZDVQRZKHUHWREHVHHQ´
.HOOH\&OHDUO\ILOPVZLWKLQWKLVVXEJHQUHFDQKDYHDODVWLQJLPSDFWRQLWVDXGLHQFHEXW
WKHGHJUHHWRZKLFKLWLQIOXHQFHVSROLF\LVTXHVWLRQDEOH
5HIHUULQJEDFNWRWKHJUDSKVWKHVSURYHGWREHDEXVWLQWKHQXFOHDUKRORFDXVW
VXEJHQUH2QO\ILYHILOPVWKDWXVHQXFOHDUZDULQDVSURPLQHQWDVSHFWVWRWKHLUQDUUDWLYHVZHUH
SURGXFHGGlen and RandaZardoz A Boy and His Dog Damnation Alley
DQGWizards (1977).$OVRLPSRUWDQWLVDQLQFUHDVLQJYDJXHQHVVLQWKHUHIHUHQFLQJRI
QXFOHDUZHDSRQV¶XVH,QVRPHLQVWDQFHVLWLVH[SOLFLWO\VWDWHGRUVKRZQHJGlen and Randa, A 
Boy and His DogDQGLQRWKHUVLWLVORRVHO\LPSOLHGHJZardozWizards 5HJDUGLQJ
SURGXFWLRQLWLVGLIILFXOWWRVSHFXODWHZK\ZULWHUVDXGLHQFHVDQGILOPSURGXFWLRQFRPSDQLHV
GHWHUPLQHGWKLVGHFDGHWREHXQILWIRUIXUWKHUDGGLWLRQVWRWKLVILFWLRQDOFDQRQ+RZHYHU
H[DPLQLQJFHUWDLQVKLIWVLQWKHVRFLRSROLWLFDOODQGVFDSHJLYHVVRPHLQVLJKW
)ROORZLQJWKH&XEDQPLVVLOHFULVLVDQGWKURXJKRXWWKHUHPDLQGHURIWKHVERWKWKH
86DQG8665FRROHGRIILQWHUPVRIUDWWOLQJWKHLULUUDGLDWHGVDEHUV,QVWHDGWKHUHLVDWXUQ
EDFNWRFRQYHQWLRQDODQGSUR[\ZDUIDUHZLWKLQIRUHLJQQDWLRQV,QThe Age of Extremes(ULF
+REVEDZPUHFRXQWVWKLVSHULRGDVRQHWKDW³VDZVRPHVLJQLILFDQWVWHSVWRFRQWURODQGOLPLW
QXFOHDUDUPVWHVWEDQWUHDWLHVDWWHPSWVWRVWRSQXFOHDUSUROLIHUDWLRQDFFHSWHGE\WKRVHZKR
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DOUHDG\KDGQXFOHDUZHDSRQVRUQHYHUH[SHFWHGWRKDYHWKHPEXWQRWE\WKRVHEXLOGLQJWKHLURZQ
QXFOHDUDUVHQDOVOLNH&KLQD)UDQFHDQG,VUDHOD6WUDWHJLF$UPV/LPLWDWLRQ7UHDW\6$/7
EHWZHHQWKH86$DQGWKH8665>DQG@HYHQVRPHDJUHHPHQWVDERXWHDFKVLGH¶V$QWL
%DOOLVWLF0LVVLOHV$%0V´The Age of Extremes2IFRXUVHWKLVUHVSLWHIURPWKHLQFHVVDQW
GUXPVRIZDUZDVYHU\EULHIDVWKH8QLWHG6WDWHVUDPSHGXSLWVLQYROYHPHQWLQ9LHWQDP
+REVEDZPJRHVRQWRH[DPLQH³WZRLQWHUUHODWHG>VLF@GHYHORSPHQWV>WKDW@QRZVHHPHGWRVKLIW
WKHEDODQFHRIWKHVXSHUSRZHUV´The Age of Extremes7KHILUVWGHYHORSPHQWFRQFHUQVWKH
³GHIHDWDQGGHVWDELOLVDWLRQ>VLF@LQWKH86$DVWKDWFRXQWU\ODXQFKHGLWVHOILQWR>WKH9LHWQDP
:DU@´ZKLFK³GHPRUDOL]HGDQGGLYLGHGWKHQDWLRQDPLGWHOHYLVHGVFHQHVRIULRWVDQGDQWLZDU
GHPRQVWUDWLRQVGHVWUR\HGDQ$PHULFDQSUHVLGHQWOHGWRXQLYHUVDOO\SUHGLFWHGGHIHDWDQGUHWUHDW
DIWHUWHQ\HDUV>DQG@WKHLVRODWLRQRIWKH86$´The Age of Extremes:LWKVR
PXFKSROLWLFDOXSKHDYDODWKRPHDQGWKHXQGHUWRZRIFRQYHQWLRQDOZDUDEURDGLWLVQRZRQGHU
WKDWPRUHLPPHGLDWHH[LVWHQWLDOWKUHDWVVXUJHGWRWKHIRUHIURQWRIWKHVRFLDOLPDJLQDWLRQ
+RZHYHULQWKHVDVHFRQGERXWRIQXFOHDUWHQVLRQWDNHVSODFHGXULQJWKHODWWHUSDUW
RI&ROG:DUZKLFKFRUUHODWHVZLWKDQRWKHUERRPLQWKHVXEJHQUH¶VSURGXFWLRQ6XFKWHQVLRQV
FRLQFLGHZLWKWKH³WKHSROLF\RI5RQDOG5HDJDQ«>ZKLFK@FDQEHXQGHUVWRRGRQO\DVDQDWWHPSW
WRZLSHRXWWKHVWDLQRIIHOWKXPLOLDWLRQE\GHPRQVWUDWLQJWKHXQFKDOOHQJHDEOHVXSUHPDF\DQG
LQYXOQHUDELOLW\RIWKH86$LIQHHGEHE\JHVWXUHVRIPLOLWDU\SRZHUDJDLQVWVLWWLQJWDUJHWV´
HJGHYHORSLQJRU7KLUG:RUOGQDWLRQVRUWKH³FUXVDGHDJDLQVWWKHµ(YLO(PSLUH¶WRZKLFK«
3UHVLGHQW5HDJDQ¶VJRYHUQPHQWGHYRWHGLWVHQHUJLHV´The Age of Extremes$WWKHVDPH
WLPHILOPVOLNHFirst BloodRambo: First Blood Part II DQGRambo III DV
ZHOODVRocky IIIRocky IVDQGThe TerminatorUHIOHFWDQDWWHPSW
KRZHYHURYHUH[HUWHGWRUHFODLPDORVWVHQVHRIPDVFXOLQLW\DQGDEUXLVHGQDWLRQDOHJRWKURXJK
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
WH[WXDOPHDQV+RZHYHUVRPHILOPVDWWHPSWWRUHLQYLJRUDWHDFULWLFDOGLDORJXHRIQXFOHDU
ZHDSRQV¶XVHGHVSLWHWKHIORRGRIUKHWRULFUHJDUGLQJ$PHULFDQH[FHSWLRQDOLVPERWKRQDQGRII
VFUHHQ
$VWKHJUDSKUHYHDOHGPDQ\PRUHILOPVLQWKHDSRFDO\SWLFJHQUHDQGQXFOHDUKRORFDXVW
VXEJHQUHZHUHSURGXFHGDWWKLVWLPHEXWWKHUHLVRQHLQSDUWLFXODUWKDWLVZRUWKKLJKOLJKWLQJWKH
$%&SURGXFWLRQRIThe Day After:ULWWHQE\(GZDUG+XPHDQG'LUHFWHGE\1LFKRODV
0H\HUWKLVPDGHIRUWHOHYLVLRQILOPIHDWXUHGDFWRUVOLNH-DVRQ5REDUGV-R%HWK:LOOLDPVDQG
6WHYH*XWWHQEHUJThe Day After SRUWUD\VWKHLQFUHDVLQJO\FRQWHQWLRXVSROLWLFDODQGPLOLWDU\
FRQIOLFWVEHWZHHQ1$72DQGWKH6RYLHW8QLRQZKLFKXOWLPDWHO\UHVXOWVLQWKHVXGGHQ
FRQFOXVLRQWRPXWXDOO\DVVXUHGGHVWUXFWLRQSROLF\7KHILOPLVVHWLQGLIIHUHQWORFDWLRQVDFURVV
.DQVDVDQGWKHVWRU\IROORZVVHYHUDOVXUYLYRUV¶MRXUQH\WKURXJKWKHHQVXLQJFKDRV
The Day AfterRSHQVZLWKFRPPDQGDQGFRQWURORIILFHUVEHLQJEULHIHGDQGWKH
LQWURGXFWLRQFRQWLQXHVZLWKDPRQWDJHRYHUUXUDO$PHULFDVFKRROFKLOGUHQKDUGZRUNLQJ
$PHULFDQVRQIDUPVDQGIDFWRULHVEDVHEDOOGLDPRQGVIRRWEDOOILHOGVFLW\VFDSHVPRQXPHQWV
SDUNVODNHVDQGUHFUHDWLRQDOFHQWHUVThe Day After1HDUO\HYHU\ZKROHVRPHDVSHFWRIWKH
86$LVRQGLVSOD\$QQRXQFHGWRQRRQHLQSDUWLFXODUWKHUDGLRUHSRUWVQHZVRID6RYLHW
PLOLWDU\EXLOGXSLQUHVSRQVHWR:DUVDZ3DFWWUDLQLQJH[HUFLVHVDQGLQWKHEDFNJURXQG
LQIRUPDWLRQDERXWWKLVGHYHORSPHQWDUHZRUNHGLQWRWKHILOPThe Day After VHWWOHVLQWRLWV
ORFDWLRQVZLWKLQ.DQVDV
8QGHUVWDQGDEO\WKHFKDUDFWHUVDUHPDNLQJSODQVZKHWKHULWLVPRYLQJWR%RVWRQWR
DWWHQGVFKRROSODQQLQJDZHGGLQJRUILVKLQJWULSRUVLPSO\ZRUNLQJ7KH\RXQJHQJDJHGFRXSOH
VRIWO\GLVFXVVVH[XQGHUWKHDXGLEOHXPEUHOODRIEDVHEDOOJDPHEHLQJZDWFKHGE\WKH\RXQJ
ZRPDQ¶VIDWKHU3HRSOHJRDERXWWKHLUEXVLQHVVMXVWDVWKH\KDGLQWKHGD\VPRQWKVDQG\HDUV
5RRNV

EHIRUH(OVHZKHUHWKHUDGLRDQQRXQFHVWKDWDQ³HPHUJHQF\VHFXULW\FRXQFLOPHHWLQJEHWZHHQ
>WKH@86DQG5XVVLD´LVWDNLQJSODFHDQGDIWHUWKHQHJRWLDWLRQVIDLOWKHERUGHUEHWZHHQ(DVWDQG
:HVW*HUPDQ\DUHFORVHG7KHVLWXDWLRQFRQWLQXHVWRHVFDODWHZKHUHHYHU\PRYHPHQWDQG
FRXQWHUPRYHPHQWLVUHJDUGHGDVDQDFWRIZDU125$'VHWVDOHUWWR'()&21$LUPDQ%LOO\
0F&R\:LOOLDP$OOHQ<RXQJVWDWLRQHGDWDQHDUE\PLVVLOHVLORGLVFXVVHVWKHVXGGHQGLVUXSWLRQ
RIKLPDQGKLVJLUOIULHQG¶VSODQVDQGZLWKDTXLFNHPEUDFHWKHFRQYHUVDWLRQWXUQVWRWKHLUIHDU
RIWKHWHQVHVLWXDWLRQLQ(XURSH%HWZHHQWKH86DQG8665EODPHWUDGHVKDQGVIROORZHGE\
WKUHDWVDQGWKHQFDVXDOWLHV0RVFRZLVHYDFXDWHGDQGWKH6RYLHW8QLRQLQYDGHV:HVWHUQ
*HUPDQ\:LWKLQPRPHQWVDVHULHVRIHYHQWVKDYHVHDOHGKXPDQNLQG¶VIDWHWRQXFOHDUKRORFDXVW
7KHGLVVRQDQFHEHWZHHQWKHOLIHRI86FLWL]HQVDQGWKHSROLWLFDODQGPLOLWDU\
PDQHXYHULQJVRIWKH86JRYHUQPHQWLVFOHDU$PHULFDQOLIHLVFOHDUO\DWWKHIRUHIURQWRIWKLV
SLFWXUHDQGPDQ\RIWKHFKDUDFWHUVFDUHIXOO\FRQVLGHUWKHLPSOLFDWLRQVRIWKHJHRSROLWLFDOHYHQWV
WDNLQJSODFH2WKHUVLJQRUHWKHP+RZHYHUWKHSROLWLFDOGHFLVLRQVWKDWIUDPHDQGHQDFWQXFOHDU
KRORFDXVWFRQWLQXHLQWKHEDFNJURXQGXQDEDWHG,QRWKHUZRUGVWKHSROLWLFDOUHDOPDQGWKHUHDOP
RIOLYHG$PHULFDQOLIHFRQWLQXHSDUDOOHOWRRQHDQRWKHUDQGXSWRWKHSRLQWRIQXFOHDUDWWDFNWKH
UHDOPVDUHFOHDUO\GLVWLQFWIURPHDFKRWKHU
7KHWZRKDOYHVDUHVXGGHQO\PDGHZKROHZKHQWKUHHQXNHVDLUEXUVWRYHUDGYDQFLQJ
5XVVLDQWURRSVDQG86ERPEHUVDQG,&%0VKDVWLO\IO\DZD\IURP.DQVDV$VLWIROORZVD
VLPLODUGHSDUWXUHLVWDNLQJSODFHIURPWKHDLUILHOGVDQGVLORVLQWKH6RYLHW8QLRQ$FFRUGLQJWR
-RH+X[OH\-RKQ/LWKJRZWKHZRUOGHQGVDSSUR[LPDWHO\WKLUW\PLQXWHVDIWHUODXQFK1RRQHLV
IUHHIURPWKHJULSRIXWWHUFKDRVDQGIHDUDQGWKHVFUHHQLVIORRGHGZLWKIXWLOHDWWHPSWVWRVHHN
VKHOWHU7KHILOPEULHIO\WUDQVLWLRQVWRDUHODWLYHO\TXLHWSDQRUDPDRIDFLW\SUHVXPDEO\.DQVDV
&LW\DQGWKHQLWKDSSHQV2QHDIWHUWKHRWKHUWKHDXGLHQFHH[SHULHQFHVWKHERPEIURPLWVRZQ
5RRNV

SHUVSHFWLYHDVDEOLQGLQJIODVKDQLUUDGLDWHGEXUVWDQDOOFRQVXPLQJDQGXQSUHMXGLFHGZDYHRI
ILUH7KHOLYHVRIFRXQWOHVVSHRSOHDUHUHGXFHGWRVNHOHWDOLPSULQWVRQWKHVFUHHQ0XWXDOO\
DVVXUHGGHVWUXFWLRQKDVUXQLWVWHUULEOHFRXUVH
7KURXJKRXWWKHUHVWRIThe Day After WKHFKDUDFWHUVDUHOHIWWRSLFNXSWKHSLHFHVRID
EURNHQZRUOGZKLOHUDGLDWLRQEUHDNVGRZQWKHWLVVXHVLQHDFKRIWKHLUERGLHV6WHYHQ.OHLQ
6WHYH*XWWHQEHUJYHQWXUHVRXWLQWRDQLUUDGLDWHGZRUOGLQRUGHUWRVHHNKHOSIRUWKH+HQGU\
IDPLO\&OD\WRQ'D\$QWRQLH%HFNHUHWDOZKRSURYLGHGKLPVKHOWHUSULRUWRWKHDWWDFN%LOO\
0F&R\ZKRVHSODQVDQGJLUOIULHQGZHUHIRUHYHUORVWLQWKHERPE¶VEODVWMRLQVDKXGGOHGPDVVRI
QRZKRPHOHVVUHIXJHHV(YHQWKHUXOHRIODZDQGMXVWLFHDUHVKDWWHUHGDVUXPRUVVSUHDGRIILULQJ
VTXDGVTXHOOLQJUDPSDQWORRWLQJUDSHDQGPXUGHU'U5XVVHOO2DNHV-DVRQ5REDUGVFREEOHV
WRJHWKHUDPDNHVKLIWWUDXPDFHQWHUWKDWEHFRPHVLQFUHDVLQJO\SURQHWRDFWVRIGHVSHUDWLRQDQG
YLROHQFH$OOLVRQ5DQVRP$P\0DGLJDQKDVDVREHULQJGLVFXVVLRQZLWK'U2DNHVDERXWKHU
XQERUQFKLOGDQGWKHGUDVWLFDOO\GLIIHUHQWTXDOLW\RILWVSRVWDSRFDO\SWLFOLIH6KHGHOLYHUVD
GHVSDLULQJPRQRORJXH
³+RSHIRUZKDW":KDWGR\RXWKLQNLVJRLQJWRKDSSHQRXWWKHUH"<RXWKLQNZH
UH
JRLQJWRVZHHSXSWKHGHDGDQGILOOLQDFRXSOHRIKROHVDQGEXLOGVRPHVXSHUPDUNHWV"
<RXWKLQNDOOWKRVHSHRSOHOHIWDOLYHRXWWKHUHDUHJRLQJWRVD\µ2K,
PVRUU\,WZDVQ
W
P\IDXOW/HW
VNLVVDQGPDNHXS"¶:HNQHZWKHVFRUH:HNQHZDOODERXWERPEVZH
NQHZDOODERXWIDOORXW:HNQHZWKLVFRXOGKDSSHQIRUIRUW\\HDUV%XWQRERG\ZDV
LQWHUHVWHG´
$VLVWKHFDVHZLWKVRPDQ\RWKHUDVSHFWVRISUHZDUOLIHKRSHKDVFOHDUO\IDGHGDQGWKURXJKRXW
WKHUHPDLQGHURIWKHILOPLWQHYHUUHWXUQV$OORIWKLVLVGHVSLWHRIUDGLRPHVVDJHVSURFODLPLQJ
5RRNV

³HTXDOGHYDVWDWLRQWR5XVVLD´WKDW³$PHULFDKDVVXUYLYHG´DQGWKDWQRWKLQJFDQGHIHDWWKH
SULQFLSOHVRIOLEHUW\(DFKPHVVDJHGRHVOLWWOHWRFRPIRUWWKHOLVWHQHUV
 .OHLQ0F&R\DQG'U2DNHVEHFRPHLQFUHDVLQJO\UDYDJHGE\UDGLDWLRQ7KHLU
DSSHDUDQFHEHFRPHVJDXQWWKHLUVNLQVORXJKVKDLUIDOOVRXWLQFOXPSVDQGPHQWDOIDFXOWLHV
GHWHULRUDWH,WLV'U2DNHVMRXUQH\WRILQGKLVKRPHDQGOLNHO\ILQDOUHVWLQJSODFHWKDWHYRNHV
WKHPRVWGHVSDLU8QDEOHWRDVVLVWWKHPDVVHVRIVLFNSHUVRQVKHYHQWXUHVIURPWKHKRVSLWDOLQWRD
FKDRWLFDQGLUUDGLDWHGZRUOG+HORVHVFRQVFLRXVQHVVDWRQHSRLQWZLWQHVVHVDYLROHQWGHDWKE\
ILULQJVTXDGDQGLQDVWDWHQHDUGHPHQWLDUHDFKHVKLVKRPHWRILQGLWLQKDELWHGE\UHIXJHHV
2DNHVVFUHDPVDWWKHPWROHDYHWKLVRQFHVLJQLILFDQWSODFH,QUHVSRQVHDUHIXJHHRIIHUVKLP
IRRG'U2DNHVLVERWKXWWHUO\GHIHDWHGE\WKHVWDWXVRIKLVIRUPHUKRPHDQGGHHSO\PRYHGE\
WKLVQDPHOHVVPDQ¶VJHVWXUH(DFKDUHXQGHUVWDQGDEO\RYHUZKHOPHGDQGERWK2DNHVDQGWKH
PDQHPEUDFHHDFKRWKHUDQGZHHSDVWKHFDPHUDSXOOVDZD\WRUHYHDOPLOHVRIGHVRODWLRQ
 The Day AfterDOVRFRQFOXGHVZLWKHSLJUDSKLFDOWH[W
 7KHFDWDVWURSKLFHYHQWV\RXKDYHMXVWZLWQHVVHGDUHLQDOOOLNHOLKRRGOHVVVHYHUH
WKDQWKHGHVWUXFWLRQWKDWZRXOGDFWXDOO\RFFXULQWKHHYHQWRIDIXOOQXFOHDUVWULNHDJDLQVW
WKH8QLWHG6WDWHV
 ,WLVKRSHGWKDWWKHLPDJHVRIWKLVILOPZLOOLQVSLUHWKHQDWLRQVRIWKLVHDUWKWKHLU
SHRSOHVDQGOHDGHUVWRILQGWKHPHDQVWRDYHUWWKHIDWHIXOGD\
8QOLNHWKHFRQIOLFWLQJPHVVDJHVEHWZHHQOn the BeachDQGPanic in Year Zero!The Day After
LVFOHDULQLWVILQDOPHVVDJH+HHGHGRUQRWWKHFDOOWRDFWLRQLVH[SOLFLWO\VWDWHGLQWKHHQG
$PRQJVRPXFKRQDQGRIIVFUHHQUKHWRULFDERXW$PHULFDQH[FHSWLRQDOLVPWKLVFDVHVWXG\
LQVHUWVDWKRXJKWSURYRNLQJDQGHPRWLRQDOFULWLFDOGLDORJXHRQWKHSRVVLELOLW\RIQXFOHDU
KRORFDXVW
5RRNV





,QDGGLWLRQWRLWVFRQWHQWZKDWPDGHThe Day AfterXQLTXHZDVWKHKRXUDQGDKDOIORQJ
GLVFXVVLRQIROORZLQJWKHILOPRQ$%&1HZVVSHFLDOHGLWLRQRIViewpointKRVWHGE\7HG.RSSHO
+HSUHIDFHVWKHSURJUDPE\VWDWLQJ³7KHUHLVVRPHJRRGQHZV,I\RXFDQWDNHDORRNRXWVLGH
WKHZLQGRZ´DQGSRVLQJWKH&KDUOHV'LFNHQVHVTXHTXHVWLRQ³,VWKLVDYLVLRQRIWKHIXWXUHDVLW
ZLOOEHRUDVLWPD\EH",VWKHUHVWLOOWLPH"´7KLVIDPLOLDUTXHVWLRQLVDQHFKRRIWKHRQHSRVHGE\
5RRNV

On the Beach7KHGLVFXVVLRQSDQHOLQFOXGHV)RUPHU6HFUHWDU\RI6WDWH+HQU\.LVVLQJHU
SKLORVRSKHUWKHRORJLDQDQGDXWKRU(OLH:LHVHO:LOOLDP)%XFNOH\-URIWKHNational Review
DVWURQRPHUDQGDXWKRU&DUO6DJDQ/W*HQHUDO%UHQW6FRZFURIWDQG)RUPHU6HFUHWDU\RI
'HIHQVH5REHUW0F1DPDUD(OLFLWLQJ*UDPVFL¶V:DURI0DQRHXYUHWKLVGLVFXVVLRQDPRQJD
YDULHW\RIUHSUHVHQWDWLYHLQWHOOHFWXDOVUHYHDOVKRZHYHUEULHIO\WKHZD\WKHZDULVIRXJKW
$IWHUWKHLQWURGXFWLRQVWKHSURJUDPVHJXHVWRDEULHILQWHUYLHZZLWKWKHWKHQSUHVHQW6HFUHWDU\
RI'HIHQVH*HRUJH6KXOW]ZKRLVSRVHGWKHVDPH'LFNHQVHVTXHTXHVWLRQWRZKLFKKHDQVZHUV
³1HLWKHU7KDWLVQRWWKHIXWXUHDWDOO7KHILOPLVDYLYLGDQGGUDPDWLFSRUWUD\DORIWKHIDFWWKDW
QXFOHDUZDULVVLPSO\QRWDFFHSWDEOHDQGWKDWIDFWDQGWKHUHDOL]DWLRQRILWKDVEHHQWKHEDVLV
IRUWKHSROLF\RIWKH8QLWHG6WDWHVIRUGHFDGHVQRZ´6KXOW]FRQFOXGHVKLVDQVZHUE\VD\LQJWKDW
WKLVLV³EDVHGRQWKHLGHDWKDWZHGRQRWDFFHSWQXFOHDUZDUDQGZH¶YHEHHQVXFFHVVIXOLQ
SUHYHQWLQJLW´.RSSHOFRQFHGHVWKDWKLVDQVZHULVVDWLVIDFWRU\LQWKHFRQWH[WRIDMRXUQDOLVW
6HFUHWDU\RI6WDWHGLDORJXHKRZHYHUKHJRHVRQWRDVNZKDWKLVUHVSRQVHPLJKWEHLI6KXOW]ZHUH
VSHDNLQJWRKLVRZQVRQRUGDXJKWHU7KHDQVZHUUHPDLQVWKHVDPH.RSSHOFRQWLQXHVWKH
LQWHUYLHZE\UHIOHFWLQJRQWKHLQWHUJHQHUDWLRQDOFRQFHUQ³QRWVRPXFKWKHSROLF\EXWWKH
SUHVHQFHRIVRPDQ\QXFOHDUZHDSRQVVRPDQ\QXFOHDUZDUKHDGVLQWKHZRUOG´
$VDIROORZXS.RSSHODVNVDFULWLFDOO\LPSRUWDQWTXHVWLRQ³:LWKVRPDQ\RIWKHPLVLW
QRWLQHYLWDEOHWKDWDWVRPHSRLQWRUDQRWKHUWKH\ZLOOEHXVHGDQGLIQRWZK\GRZHQHHGWKHP"´
6KXOW]UHSOLHV³7KHRQO\UHDVRQWKDWZHKDYHQXFOHDUZHDSRQVDV3UHVLGHQW5HDJDQVDLGLQ
-DSDQUHFHQWO\LVWRVHHWRLWWKDWWKH\DUHQ¶WXVHG:HKDYHWRSURYLGHDEDODQFHVRWKDWRWKHUV
ZKRKDYHQXFOHDUZHDSRQVSDUWLFXODUO\WKH6RYLHW8QLRQUHDOL]HWKDWZKDWFRXOGKDSSHQWRXV
FRXOGKDSSHQWRWKHPDQGZRXOGKDSSHQWRWKHP´5DWKHUXQFRQYLQFLQJO\6HFUHWDU\RI6WDWH
6KXOW]DWWHPSWVWRWHPSHUKLVMXVWLILFDWLRQIRUGHWHUUHQFHZLWKWKHSRWHQWLDOIRUSROLFLHVRI
5RRNV

UHGXFWLRQWRUHDFK]HURQXFOHDUZHDSRQV,ILWLVXQFOHDUGHWHUUHQFHRUDVLWPRUHDIIHFWLRQDWHO\
UHIHUUHGPXWXDOO\DVVXUHGGHVWUXFWLRQLVWKHSROLF\WKDWDWWHPSWVWRNHHSLQFKHFNIRUHLJQ
QDWLRQV¶QXFOHDUDUVHQDOVQDPHO\WKH86656KXOW]¶VDQVZHUVGHIOHFWERWKWKHFULWLFLVPVZLWKLQ
WKHILOPDQG.RSSHO¶VRZQDZD\IURPGLVFXVVLQJWKHSRWHQWLDOO\DSRFDO\SWLFUHSHUFXVVLRQVRIWKH
SROLF\RIGHWHUUHQFH,QRWKHUZRUGVWKHGLDOHFWLFDOPHVVDJHVLQThe Day AfterDUHLPPHGLDWHO\
SUHHPSWHGDQGGLVWRUWHGE\DYRLFHDGYRFDWLQJIRUWKHSUHVHUYDWLRQRIWKHSROLWLFDOVWDWXVTXR
$QRWKHUWRXFKVWRQHILOPPDNHU6RYLHWERUQ$QGUHL7DUNRYVN\GHEXWHGThe SacrificeLQ
5HOHDVHGE\WKH6ZHGLVK3URGXFWLRQ,QVWLWXWHLQ6WRFNKROPDQG$UJRLQ3DULVWKLV
SDUWLFXODUILOPZDVRQHRIWZRWKDW7DUNRYVN\SURGXFHGRXWVLGHRIWKH6RYLHW8QLRQ0DUWLQ
7KHUHDUHSDUDOOHOVEHWZHHQ.XEULFNDQG7DUNRYVN\ZKLFKH[LVWLQWKHLUFKDOOHQJLQJ
ERGLHVRIZRUNDVZHOODVWKHLUDWWHPSWVWRFKDOOHQJHDJOREDOQXFOHDUVWDWHDOEHLWWKURXJK
GUDVWLFDOO\GLIIHUHQWPHWKRGV:KHUHDr. StrangeloveZDVGDUNO\FRPHGLF7DUNRYVN\¶VThe 
SacrificeUHWXUQVWRWKHEOHDNPHODQFKRO\RIDZRUOGORUGHGRYHUE\DWRPLFZHDSRQV,QZKDW
ZRXOGWXUQRXWWREHKLVODVWILOPEHIRUHSDVVLQJDZD\6HDQ0DUWLQZULWHV³7DUNRYVN\XVHVWKH
ILOPWRVHWWOHDFFRXQWVZLWKWKHPRGHUQZRUOGDQGDVVXFKThe Sacrifice KDVWKHXQPLVWDNDEOH
DLURIEHLQJDODVWWHVWDPHQW´0DUWLQ
,QThe SacrificeVHYHUDONH\VFHQHVFKDOOHQJHWKHQXFOHDUVWDWHKLJKOLJKWFHUWDLQ
SDUDGR[HVRILWVFRQWLQXDQFHDQGIRFXVRQWKHLQKHUHQWSDVVLYLW\RIFKDUDFWHUV¶SRVWHYHQW
SOHDGLQJ7KHVWRU\¶VPDLQFKDUDFWHULV$OH[DQGHU(UODQG-RVHSKVRQZKRLVDFFRPSDQLHGE\KLV
ZLIH$GHODLGH6XVDQ)OHHWZRRGGDXJKWHU0DULD*XèU~Q*tVODGyWWLU2WWRWKHSRVWPDQ$ODQ
(GZDOO9LFWRUWKHIDPLO\GRFWRU6YHQ:ROOWHUWZRVHUYDQWV-XOLDDQG0DUWD9DOpULH0DLUHVVH
DQG)LOLSSD)UDQ]pQDQGSHUKDSVPRVWLPSRUWDQWO\KLVVRQ/LWWOH0DQ7RPP\.MHOOTYLVWͿ
/LWWOH0DQLVDER\ZKRLVPXWHWKURXJKRXWPRVWWKHILOP³GXHWRDQRSHUDWLRQRQKLVYRFDO
5RRNV

FRUGV´0DUWLQ,QWHUPVRIFRQYH\LQJDVHQVHRIXUJHQF\$OH[DQGHU¶VVROLORTXLHVDSSHDUWR
EHVSHDNLQJGLUHFWO\WRWKHDXGLHQFH$VWKH1RUGLFZLQGVJHQWO\VZD\WKHODQGVFDSH$OH[DQGHU
VLWWLQJDJDLQVWDWUHHODPHQWVWKHVWDWHRIWKHZRUOGDV³DVRFLHW\JRYHUQHGE\IHDUDQGSRZHU´³D
GUHDGIXOGLVKDUPRQ\EHWZHHQRXUPDWHULDODQGVSLULWXDOGHYHORSPHQW´DQGWKDW³KHLVIHGXS
ZLWKWDONTXRWLQJHamlet¶Vµ:RUGVZRUGVZRUGV¶DQGZLVKHVVRPHERG\ZRXOGdo
VRPHWKLQJ´0DUWLQ
7KHILOPSHULRGLFDOO\LQFOXGHVLQWHUOXGHVRIFDVXDOFRQYHUVDWLRQVDPRQJ$OH[DQGHUKLV
IDPLO\DQGJXHVWVZKHQ:RUOG:DU,,,VXGGHQO\LQWHUUXSWV6LPLODUWRWKHRWKHUFDVHVWXGLHVWKH
SRVWZDUPHVVDJHVWUDQVPLWWHGWKURXJKWHOHYLVLRQRUUDGLRDUHSDUWLFXODUO\UHYHDOLQJ:KLOHWKH
WHOHYLVLRQDQQRXQFHVWKHLQLWLDOHYHQWWKHUDGLRFDQODWHUEHKHDUGVWDWLQJ³7KHRQO\GDQJHURXV
HQHP\LQRXUPLGVWDWWKHPRPHQWLVSDQLF,WLVFRQWDJLRXVDQGZRQ¶WDOORZLWVHOIWREHUXOHGE\
FRPPRQVHQVH2UGHUDQGRUJDQL]DWLRQDQGQRWKLQJHOVHJRRGFLWL]HQV2QO\RUGHU«RUGHU«
DJDLQVWWKLVFKDRV´,QDQDFWRIGHVSHUDWLRQ$OH[DQGHU³JRHVLQWRKLVVWXG\DQGSUD\VWKDWLI*RG
ZLOOUHVWRUHWKLQJVWRKRZWKH\ZHUHWKDWPRUQLQJKHZLOOVDFULILFHDOOKHKROGGHDUGHVWUR\KLV
KRPHJLYHXS/LWWOH0DQDQGQHYHUVSHDNDJDLQ´0DUWLQ
'HVSLWHWKHUDGLR¶VFDOOVIRURUGHUWKHFKDUDFWHUV¶OLYHVSDUWLFXODUO\$OH[DQGHU¶V
FRQWLQXHWRVSLUDOLQWRFKDRVDVWKHILOPWUDQVLWLRQVEHWZHHQVFHQHVWKDWDWDWWHPSWWRUHVHPEOH
SUHZDUQRUPDOF\YLVLRQVRISRVWZDUFKDRVDKDOOXFLQDWRU\IHYHUGUHDPDQGDQLJKWPDULVK
UHDOLW\The SacrificeKLJKOLJKWVWKHIOHHWLQJVWDWXVRIVRFLRSROLWLFDOVWUXFWXUHVWKRXJKWWREH
LPPRYDEOHZKLFKLQFULVLVDUHHQWLUHO\VXEMHFWWRWKHVZD\KHGRQLVWLFWHQGHQFLHV)URPWKLV
QLJKWPDULVKUHDOLW\$OH[DQGHUDZDNHQVWRILQGWKDW*RGKDGKHOGXSKLVHQGRIEDUJDLQDQG
WKXV$OH[DQGHUPXVWKROGXSKLV:LWKWKHZRUOGVSDUHGDQXFOHDU::,,,DQG/LWWOH0DQ¶V
IXWXUHHQVXUHG$OH[DQGHU³SLOHVFKDLUVXSLQWKHSRUFK´³>FRYHUV@WKHPZLWKDWDEOHFORWK´DQG
5RRNV

³VHWVOLJKWWRWKHFORWKDQGZDWFKHVWKHKRXVHEXUQDV$GHODLGH9LFWRU0DUWDDQG-XOLDUXQ
WRZDUGVKLP´0DUWLQ%HOLHYHGWRKDYHJRQHPDG$OH[DQGHULVVXEGXHGDQGHQWHUVDQ
DPEXODQFHWREHWDNHQIRUHYDOXDWLRQ+DYLQJVDFULILFHGHYHU\WKLQJDVZDVKLVGHDOZLWK*RG
WKHILOPFORVHVZLWKDGHGLFDWLRQWR7DUNRYVN\¶VVRQ³ZLWKKRSHDQGFRQILGHQFH´LQKLPDQGIRU
WKHIXWXUH0DUWLQ(YHQDEOHDNDQGGLVFRUGDQWSLFWXUHVXFKDVWKLVKROGVRXWKRSHWKDW
DZDUHQHVVWKURXJKLPSDFWIXOQDUUDWLYHVFDQDIIHFWSROLWLFDOFKDQJH$OWKRXJKThe Sacrifice
LQVHUWVLWVRZQFULWLFDOGLDORJXHLQWRWKHFDQRQWKHUH7DUNRYVN\¶VSRSXODULW\LVUHODWLYHO\OLPLWHG
DQGWKHUHDUHFHUWDLQEDUULHUVWRHQJDJLQJZLWKKLVFKDOOHQJLQJZRUN



7KUHH\HDUVDIWHUThe SacrificeWKHIDOORIWKH6RYLHW8QLRQLQEHFDPHRQHRIWKH
PRVWVLJQLILFDQWPRPHQWVLQPRGHUQKLVWRU\DQGDPRQJPDQ\RWKHUWKLQJVLWKDGTXLWHDQ
LPSDFWRQIXWXUHILOPDQGWHOHYLVLRQ7KHVVLPLODUWRWKHVH[SHULHQFHGDSDUWLFXODUO\
5RRNV

QRWLFHDEOHVXEJHQUHEXVWDQGWKLVLVYHU\OLNHO\GXHWRDGHILQLWLYHHQGLQJRI&ROG:DUWHQVLRQV
EHWZHHQWKH86DQGQRZIRUPHU86652QFHDJDLQWKH86SLYRWVWRFRQYHQWLRQDOZDULQ
,UDTGXULQJ*HRUJH:%XVK6U¶VSUHVLGHQF\DQGUHODWLYHO\VPDOOHUPLOLWDU\HQJDJHPHQWVLQ
6RPDOLDDQG.RVRYRGXULQJ%LOO&OLQWRQ¶VWZRWHUPV

3RVW7KH$WRPLF%RPEDPRQJ1HZ6LJQLILHUVRI)HDU
)LIWHHQ\HDUVODWHUWKHHYHQWVRI6HSWHPEHUUHPDLQDIUHVKZRXQGRQHWHQGHG
ZLWKKHDUWIHOWV\PSDWK\DVZHOODVYLROHQWRYHUH[HUWLRQ:KDWPDGHXQLTXHO\LPSDFWIXOZDV
ERWKLWVEUD]HQQHVVDVZHOODVLWVOLYHFRYHUDJH$PHULFDVWRSSHGDQGZDWFKHGWXQHGLQWR
WHUURULVP2IFRXUVHIRUHLJQZDUVSROLWLFDOXSKHDYDODQGGRPHVWLFWHUURULVPKDGEHHQWHOHYLVHG
VLQFH9LHWQDPEXWQRWVLQFH3HDUO+DUERUKDGIRUHLJQDJHQWVDWWDFNHGWKH86RQFRQWLQHQWDO
VRLO7KHFUXPEOLQJDQGVPROGHULQJ7ZLQ7RZHUVZHUHLQ1HZ<RUN&LW\EXWWKHLUGHVWUXFWLRQ
ZDVDOVRSURMHFWHGWKURXJKVFUHHQVDFURVV$PHULFDDQGWKHJOREH2QFHDJDLQDGHHSO\IHOWIHDU
FRQVXPHGWKHVRFLDOLPDJLQDWLRQLQWURGXFLQJDFRPSHWLQJVLJQLILHUDVVRFLDWHGZLWKWKDWIHDU
'HEXWLQJLQWKHIDOORIWKH&%6VHULHVJericho SUHVHQWVDXGLHQFHVZLWKWKHWDOHRID
VPDOOWRZQSHUVSHFWLYHRIDVXGGHQQXFOHDUVWULNHIURPWKHILFWLRQDOWRZQRI-HULFKR.DQVDV7KH
VHULHVZDVFUHDWHGE\6WHSKHQ&KERVN\-RVK6FKDHUDQG-RQDWKDQ(6WHLQEHUJDQGIHDWXUHV
DFWRUVOLNH6NHHW8OULFK/HQQLH-DPHV3DPHOD5HHG*HUDOG0F5DQH\0LFKDHO*DVWRQ'DUE\
6WDQFKILHOGDQGVRRQ³-HULFKR´,0'%:KLOHLWRQO\VXUYLYHGIRURQHDQGRQHKDOIVHDVRQVLW
VWLOOPDQDJHGWRSLFNXSVL[DZDUGQRPLQDWLRQVIURPYDULRXVFULWLFDOERGLHVDOWKRXJKQRQHZHUH
ZLQV³-HULFKR´JerichoLVDVXQLTXHLQLWVWDOHDVLWLVLQLWVRGGLW\DPRQJSRVWQDUUDWLYHV
7KHVKRZLWVHOIZDVUHFHLYHGZLWKPL[HGUHYLHZV,QDZD\LWLVWKRXJKDXGLHQFHVDQG
FULWLFVDOLNHGLGQRWTXLWHNQRZZKDWWRGRZLWKJerichoDVLILWZHUHDJLIWWRVRPHEXWRQHWKDW
5RRNV

ZDVQHLWKHUH[SHFWHGQRUZDQWHGWRRWKHUV)RUH[DPSOH0HWDFULWLFKDVFRQWUDVWLQJUHYLHZVRI
6HDVRQZLWK³PHWDVFRUH´RIRXWRIZKLFKLV³PL[HGRUDYHUDJHEDVHGRQFULWLFV´
³-HULFKR´0HWDFULWLF0HDQZKLOHWKHXVHUVUHYLHZ¶VUDWHJericho¶VILUVWVHDVRQDVDQ
³-HULFKR´0HWDFULWLF'HVSLWHJericho¶VUHODWLYHO\OLPLWHGHSLVRGHUXQDQGWHSLGFULWLFDO
UHVSRQVHWKHVHULHVLQWURGXFHVVRPHXQLTXHFULWLFLVPVUHODWHGWRSRWHQWLDOQXFOHDUKRORFDXVW
)RUWKHSXUSRVHVRIWKLVSURMHFWWKHSLORWHSLVRGHZLOOVHUYHDVWKHFORVHUHDGLQJSRUWLRQ
RIWKLVFDVHVWXG\DQGLWZLOOLQFOXGHEULHIH[FHUSWVRIVFHQHVWKDWWDNHSODFHODWHULQWKHVHULHV,Q
WKHSLORWHSLVRGHJericho EHJLQVYHU\PXFKOLNHLWVSUHGHFHVVRUVZLWKDJOLPSVHRISUHZDUOLIH
DQGYHU\PXFKOLNHPLGVSULPHWLPHWHOHYLVLRQZLWKDFURVVSURPRWLRQDOVRXQGWUDFN7KH
PDOHOHDG-DNH*UHHQ6NHHW8OULFKDUULYHVLQ'HQYHUE\WUDLQDQGWKHQKHPDNHVKLVZD\WR
EDFNWR-HULFKR.$LQKLV3O\PRXWK5RDGUXQQHU2YHUWKHUDGLRWKH3UHVLGHQWFDQEH
KHDUGDGGUHVVLQJ&RQJUHVVRQWKHWRSLFRI³JOREDOYLROHQFH´7KHSLORWWUDQVLWLRQVWRDEDULQ
-HULFKRZKHUHDQRXWRISODFHFLW\VOLFNHU0LPL&ODUN$OLFLD&RSSRODODPHQWVWKHTXDLQW
VXUURXQGLQJVZKLFKJRHVODUJHO\LJQRUHGE\PDQ\RIWKHRWKHUSDWURQVLQFOXGLQJWKHEDUWHQGHU
0DU\%DLOH\&ODUH&DUH\DQG-DNH¶VROGHUEURWKHU(ULF*UHHQ.HQQHWK0LWFKHOO2QDVFKRRO
EXVDQHOHPHQWDU\VFKRROWHDFKHU+HDWKHU/LVLQVNL6SUDJXH*UD\GHQOHDGVKHUVWXGHQWV
WKURXJKWKHYHUVHVRIWKHVRQJ³2OG0DF'RQDOG´$UULYLQJLQ-HULFKR-DNHKDSSHQVDFURVVDQ
ROGIODPH(PLO\6XOOLYDQ$VKOH\6FRWWDQGFRPHVWROHDUQWKDWVKHLVHQJDJHGZLWKDQ
LQYHVWPHQWEDQNHUIURP&KLFDJR'HSDUWLQJDPLFDEO\-DNHFRQWLQXHVWRKLVIDPLO\KRPHWR
GLVFXVVKLVLQKHULWDQFHZKLFKLVEHLQJZLWKKHOGE\KLVIDWKHU0D\RU-RKQVWRQ*UHHQ*HUDOG
0F5DQH\DQGPRWKHU*DLO*UHHQ3DPHOD5HHGGXHWRWKHLUSHUFHSWLRQRI-DNHDV
LUUHVSRQVLEOH$QRIIGXW\SROLFHRIILFHU-LPP\%RE6WHSKHQVRQVLWVDWKRPHZLWKKLVZLIH
DQGFKLOGUHQDQGZDWFKHVWKH3UHVLGHQW¶VRQJRLQJDGGUHVVWR&RQJUHVV
5RRNV

$IWHULQWURGXFLQJWKHPDLQFKDUDFWHUVRIJerichoWKHSLORW¶VSDFHTXLFNHQV7KH
3UHVLGHQW¶VVSHHFKLVRYHUODLGXSRQVHDPOHVVWUDQVLWLRQVRIWKHFKDUDFWHUV¶SHUVSHFWLYHV7UDLOLQJ
LQDQGRXWWKH&RPPDQGHULQ&KLHIGHFODUHV³>$Q@RFHDQRIKDWUHGKDVFUHDWHGPXFKGLYLVLRQ
LQRXUJUHDWQDWLRQDQG\HWZHDOONQRZWKDWWKHVHGLYLVLRQVSDOHLQFRPSDULVRQWRWKH
IXQGDPHQWDOGDQJHUVSRVHGE\WKHWKUHDWRIWHUURU:HKDYHDQHWHUQDOFRPPLWPHQWWROHDYHWKH
ZRUOGDEHWWHUSODFHIRURXUFKLOGUHQDQGJUDQGFKLOGUHQ7KLVKDVDOZD\VEHHQRXUSURPLVHDQG
WKLVZLOODOZD\V«´Jericho7ZRFKLOGUHQSOD\KLGHDQGVHHNDQGSDQQLQJXSWRDURRIWRS
KLGLQJVSRWDER\LVVWXQQHGE\WKHVLJKWRIDPXVKURRPFORXGWRZHULQJDERYHWKH5RFN\
0RXQWDLQV6LEOLQJV6WDQOH\DQG%RQQLH5LFKPRQG%UDG%H\HUDQG6KRVKDQQDK6WHUQZLWQHVV
WKHVWULNHIURPWKHSRUFKRIWKHLUIDPLO\IDUPKRPH-DNH*UHHQKDVWLO\GHSDUWVIURP-HULFKRDIWHU
DQDUJXPHQWZLWKKLVIDPLO\DQGKHLVWKRURXJKO\GLVWUDFWHGE\WKHQXFOHDUEODVW7RHDFKRI
WKHLUPLVIRUWXQHWKHGULYHURIDQDSSURDFKLQJYHKLFOHLVDVZHOO(OVHZKHUHWKHHOHPHQWDU\
VFKRROWHDFKHU+HDWKHUOHDQVWRZDUGVWKHVFKRROEXVZLQGRZWRYLHZWKHPXVKURRPFORXGDQG
WKHGULYHULQDZHRILWVVSHFWDFOHORVHVFRQWURORIWKHYHKLFOH2QUDGLRVDQGWHOHYLVLRQVDOLNH
RQO\VWDWLFIORRGVWKHDLUZDYHVDQGWKHZRUOGLVWKURZQLQWRFKDRV
7KHSLORWHSLVRGHSOD\VRXWLQDZD\WKDWLVYHU\VLPLODUWRWKHSUHYLRXVFDVHVWXGLHV,W
WUDQVLWLRQVIURPDSHULRGRISHDFHWKURXJKWKHVKRFNRIDQXFOHDUDWWDFNDQGLQWRVXUYLYDOPRGH
7KUXVWLQWRWKHIRJRIZDUVSHFXODWLRQDERXQGVLQ-HULFKR7KH0D\RUZRQGHUV³7KLVFRXOG
KDYHEHHQDWHVWLWFRXOG¶YHEHHQDQDFFLGHQW«RQHH[SORVLRQGRHVQRWPDNHDQDWWDFN´
5XPRUVFLUFXODWHDERXWZKLFKRIWKH8QLWHG6WDWHV¶HQHPLHVPLJKWKDYHEHHQVREROG&KLQD
5XVVLD,UDQ1RUWK.RUHDWHUURULVWV"7KHVKDWWHUHG6WDWHODWHUUHSRUWVWKDWWKHQXFOHDUVWULNHV
ZHUHFRRUGLQDWHGE\,UDQDQGVXSSOLHGE\1RUWK.RUHDDQGWKDWWKH8QLWHG6WDWHVUHFLSURFDWHG
WKHH[FKDQJHRIQXFOHDUZHDSRQV+RZHYHUPDQ\LQ-HULFKRDUHVXVSLFLRXVRIWKHRIILFLDO
5RRNV

PHVVDJH7KHVHULHVSURJUHVVHVLQDZD\WKDWVHWVDYDULHW\RILQFUHDVLQJO\GLIILFXOW\HWORFDOL]HG
REVWDFOHVHJIRRGVKRUWDJHGLVHDVHLQWHUWRZQVKLSFRQIOLFWLQIURQWRIWKHSHRSOHRI-HULFKR
DQGRQDEURDGHUVFDOHDIHZFKDUDFWHUVWU\WRSLHFHWRJHWKHUWKHP\VWHU\EHKLQGWKHDWWDFNV
7KLVP\VWHU\VHWVJerichoDSDUWEHFDXVHWKHQDUUDWLYHGHOLYHUVWKHFRQVHTXHQFHVRI
QXFOHDUSUROLIHUDWLRQEDFNWRLWVVRXUFHWKH8QLWHG6WDWHVRI$PHULFD$V-DNH*UHHQDQGGRXEOH
DJHQW5REHUW+DZNLQV/HQQ\-DPHVGLVFRYHUWKHSHUSHWUDWRUVRIWKHDWWDFNZHUHQRW,UDQDQG
1RUWK.RUHDDVLWZDVRULJLQDOO\UHSRUWHGEXWLQVWHDGDJRYHUQPHQWFRUSRUDWHHQWLW\-HQQLQJV
	5DOOFRQVSLUHGWRYLROHQWO\UHFUHDWHDFRXQWU\FHQWHUHGRQWKHLURZQLQWHUHVWV-HQQLQJV	5DOO
FRPHWRGRPLQDWHHYHU\DVSHFWRIWKHOLIHZKHWKHULWLVVXSSO\LQJIRRGPHGLFDOVXSSOLHVRU
VHFXULW\$IRUPHUFRUSRUDWHKHDGLVHYHQQRPLQDWHGDV3UHVLGHQWIRUWKHUHIRUPHGJRYHUQPHQW
+RZHYHUWKHSHRSOHRI-HULFKRUHVLVW-HQQLQJV	5DOO¶VRYHUEHDULQJLQIOXHQFHDVEHVWWKH\FDQDW
WKHORFDOOHYHODQGHYHQWXDOO\WKH\VXFFHVVIXOO\VHHNWKHERPEV¶VRXUFHVLQRUGHUWRH[SRVH
-	5
7KHSROLWLFDOLPSOLFDWLRQVRIJerichoRIIHULWVDXGLHQFHDQXDQFHGZD\RIWKLQNLQJDERXW
QXFOHDUZHDSRQV¶XVHE\IRFXVLQJRQIDXOWVZLWKLQWKH8QLWHG6WDWHVUDWKHUWKDQGHIOHFWLQJEODPH
RQWRDJHRSROLWLFDOULYDO7KHILUVWFULWLFLVPOHYLHGLVDJDLQVWWKHLPSRWHQFHRISUHVHQW6WDWH
DXWKRULW\DQGLWVLQDELOLW\WRSURWHFWHYHQLWVHOIIURPQXFOHDUVWULNH7KHVHFRQGDLPVLWVIRFXVDW
WKHLQFUHDVLQJO\LQIOXHQWLDOUROHRIFRUSRUDWLRQVZLWKLQJRYHUQPHQWIXUWKHUVXSSODQWLQJWKHZLOO
RIWKH86FLWL]HQU\'XULQJWKHPLGVVTXDULQJEODPHXSRQWKH8QLWHG6WDWHVHYHQLQ
ILFWLRQZDVDUDWKHUUDGLFDODQGULVN\PRYHIRUWKHVKRZUXQQHUV,QDODUJHUFRQWH[WLWLVDULVN
WKDWGLGQRWSD\RIIJerichoSRUWUD\HGFKDUDFWHUVFDSDEOHRIUHVLVWLQJDQGRSSRVLQJWKHVWDWXV
TXRDQGWKHQLWZDVFDQFHOOHG

5RRNV

&RQFOXVLRQ7KH5ROHRI$IIHFWDQG:KDWDQ(IIHFWLYH1DUUDWLYH0LJKW/RRN/LNH
,IDWHFKQRORJLFDOO\DFKLHYDEOHDQGJHRSROLWLFDOO\GHWHUPLQHGDSRFDO\SVHKDGDUHIHUHQW
HYHQWLWZDVZKHQWKHYHU\ILUVWPXVKURRPFORXGWRZHUHGIURPWKH(DUWK,WZDVZKHQ-5REHUW
2SSHQKHLPHUREVHUYHGWKDW³DIHZSHRSOHODXJKHGDIHZSHRSOHFULHG>DQG@PRVWSHRSOHZHUH
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